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RAFFLES1 2 SOURCES FOR TRADITIONAL JAVANESE HISTORIOGRAPHY 
AND THE MACKENZIE COLLECTIONS*
D o n a ld  E . W e a th e rb e e
I n t r o d u c t i o n :  The M a c k e n z ie  C o l l e c t i o n s
A p p r e c i a t i o n s  o f  B r i t i s h  c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  s c i e n t i f i c  d e v e lo p ­
m ent o f  S o u th e a s t  A s ia n  S t u d i e s ,  s p e c i f i c a l l y  I n d o n e s ia n  h i s t o r y ,  l i t ­
e r a t u r e ,  and  c u l t u r e s ,  b e g in  w i th  R a f f l e s  an d  C r a w f u r d .1 T h e i r  p a p e r s  
and  b o o k s  a r e  m i l e s t o n e s  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  O r i e n t a l i s m .  R a f f l e s 1 
H is to r y  o f  J a v a 2 ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  RHJ) in  p a r t i c u l a r  s i g n a l l y  i n f l u ­
e n c e d  s u c c e e d in g  D u tc h  v ie w s  o f  th e  J a v a n e s e .  I t  r e m a in e d  th e  s t a n d a r d  
w ork  u n t i l  n e a r l y  th e  en d  o f  th e  c e n t u r y . 3 * In  p a r t  t h i s  i s  b e c a u s e  th e  w ork  o p e n e d  new w ays o f  lo o k in g  a t  th e  t o t a l i t y  o f  J a v a n e s e  c u l t u r e  and 
th u s  " b r i n g s  to  t h e  f o r e  much t h a t  i s  v a l u a b l e  i n  t h e  o ld  and  new J a v a ­
n e s e  c i v i l i z a t i o n . ’’  ^ The RHJ, h o w e v e r , i s  n o t  so  much a p e r s o n a l  to u r  
de f o r c e  by R a f f l e s  a s  a s y n t h e s i s  o f  r e p o r t s  and  m a t e r i a l s  p r e p a r e d  
and  a s s e m b le d  by o t h e r s .
R a f f l e s ,  i n  i n t r o d u c i n g  th e  ’’h i s t o r y ” co m p o n en t o f  th e  RHJ (V o l.
2 , C h a p te r s  10 an d  1 1 ) ,  c la im e d  t h a t  h i s  s o u r c e s  w ere  b a s e d  on ’’n a t i v e  
w r i t i n g s ” p r o v id e d  him  by t h e  P anem bahan  o f  S um enep , t h e  S e c r e t a r y  o f  
th e  P a n g e ra n  A d i p a t i  o f  S u r a k a r t a ,  and  th e  l a t e  K yah i A d i p a t i  o f  Demak 
[S u ra  A d im S n g g a la ] . 5 A c c o rd in g  to  R a f f l e s ,  S u ra  A d im S n g g a la 1s a b s t r a c t
*The author wishes to  express h is  g ra titu d e  to  the L ib ra rian  and s t a f f  of the 
Ind ia  O ffice L ibrary  fo r  th e i r  help  and cooperation . P a r t ic u la r  thanks are  due to  
Dr. F. J .  Bingle and Miss Jane Bebbington fo r  th e i r  a ss is ta n c e  w hile the author was 
working h is  way through the Mackenzie C o llec tio n s . The author*s re sea rch , 1970-71, 
was made p o ss ib le  by support fo r  a sa b b a tic a l year from the U n iversity  o f South Caro­
l in a  and the  E arhart Foundation.
1,,0ne should not f o r g e t ,” w rite s  John B astin , " th a t  the re a l  beginnings of 
Indonesian H isto riography are to  be found not so much in  the work of the ea rly  O rien­
t a l i s t s  a t  Leyden or in  the  w ritin g s  o f V a len tijn  as in  the  massive h is to r ie s  which 
were published  by the  B r it is h  sch o la rs  Marsden, R a ffle s , and Crawfurd, a t a time when 
Indonesian s tu d ie s  a t t r a c te d  l i t t l e  a t te n t io n  in  the N e th e rlan d s.” '’English Sources 
fo r the  Modern Period o f Indonesian H is to ry ,” in  Soedjatmoko e t a l . ,  e d s . ,  An In tr o ­
duction  to  Indonesian H istoriography (Ith aca : C ornell U n iversity  P ress , 1965), p. 252
2Thomas Stamford R a ffle s , The H istory  o f  Java (1817; r e p r in t  ed. [with in troduc 
tio n  by J . S. B astin ; 2 v o ls .]  Kuala Lumpur, New York: Oxford U n iversity  P ress , 1965)
3B astin , ’’English Sources," p. 262; J .  G. de C asparis , "H is to r ic a l W riting on 
Indonesia (Early P e r io d ) ,” in  D. G. E. H a ll, e d . , H istorians o f  South East Asia (Lon­
don: Oxford U n iv ersity  P re ss , 1961), p. 122.
^H. J .  de G raaf, "Aspects o f Dutch H is to r ic a l  W ritings on C olonial A c tiv it ie s  
in  South East Asia w ith Special Reference to  the Indigenous Peoples during the S ix­
teen th  and Seventeenth C e n tu rie s ,"  in  H a ll, H istorians o f  South East A sia3 p. 218.
5RHJ, 2, p. 64.
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p r o v id e d  th e  p r i n c i p a l  fra m e w o rk  f o r  h i s  a c c o u n t ,  b e in g  th e  m o st c o n ­
t in u o u s  o f  t h e  fTn a t i v e  a c c o u n t s ’* a v a i l a b l e . 6 B a s t i n  h a s  r e m a rk e d ,  "No 
a t t e m p t ,  so  f a r  a s  I know , h a s  y e t  b e e n  made to  a n a ly z e  i n  d e t a i l  
R a f f l e s 1 u s e  o f  J a v a n e s e  an d  M alay  s o u r c e s  i n  h i s  H i s t o r y . " 7 R a f f l e s  
d id  n o te  t h a t ,  " I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n a r r a t i v e ,  a D u tc h  a b s t r a c t  o f  th e  
n a t i v e  h i s t o r y ,  by M r. M id d e lk o o p  h a s  o c c a s i o n a l l y  b e e n  c o n s u l t e d , " 8 
and  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  C h a p te r  10 h a s  a n o te  r e f e r r i n g  t o  " M id d e l ­
koop *s C o l l e c t i o n . " 9 * As i t  t u r n s  o u t ,  h o w e v e r , l a r g e  s e c t i o n s  o f  t h i s  
c h a p t e r  and  t h e  n e x t  a r e  b o rro w e d  by u n a t t r i b u t e d  c l o s e  p a r a p h r a s e  o r  
d i r e c t  q u o t a t i o n ,  w i th o u t  i n d i c a t i o n  o f  q u o t a t i o n ,  fro m  J .  A. v a n  
M id d e lk o o p 1s m a n u s c r ip t  H is to r y  o f  J a v a  fro m  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  b o r ro w ­
in g  i t  c a n  be  c o n c lu d e d  t h a t  M id d e lk o o p f s m a n u s c r ip t  ( h e r e a f t e r  c i t e d  
a s  MMS) r a t h e r  th a n  th e  o ld  A d i p a t i ’ s c o n t r i b u t i o n  s e r v e d  a s  R a f f l e s 1 
b a s i c  f ra m e w o rk . The E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  MMS c a n  be fo u n d  in  
t h e  M a n u s c r ip t  C o l l e c t i o n s  o f  L i e u t e n a n t  C o lo n e l  C o l in  M a c k e n z ie  now 
h o u s e d  i n  t h e  I n d i a  O f f i c e  L i b r a r y ,  L o n d o n .10
A lth o u g h ,  u n l i k e  h i s  b e t t e r - k n o w n  c o n t e m p o r a r i e s ,  M a c k e n z ie  l e f t  
no p r i n t e d  m onum ent t o  h i s  own s c h o l a r l y  e n d e a v o r s  d u r in g  t h e  B r i t i s h  
in te r r e g n u m  on  J a v a ,  h i s  E u ro p e a n  an d  J a v a n e s e  la n g u a g e  m a n u s c r ip t  
c o l l e c t i o n s  a r e  i n v a l u a b l e .  N ot o n ly  do th e y  p r o v id e  d o c u m e n ta t io n  o f  
J a v a ’ s p o l i t i c a l  an d  eco n o m ic  o r g a n i z a t i o n  d u r in g  t h e  E n g l i s h  p e r i o d , 11 
b u t  th e y  a l s o  r e f l e c t  t h e i r  a u t h o r ’ s b r o a d e r  p u r p o s e  o f  a c q u i r i n g  
" m a t e r i a l s  f o r  a c o m p le te  v ie w  o f  t h e  g e o g r a p h y ,  s t a t i s t i c s ,  an d  h i s ­
t o r y  a n c i e n t  an d  m odern  o f  J a v a ,  an d  t h e  D u tc h  d e p e n d e n c ie s  i n  t h e  
E a s t e r n  i s l a n d s . " 12 M a c k e n z ie ’ s a n t i q u a r i a n  an d  h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a ­
t i o n s  on J a v a  w e re  c a r r i e d  o u t  on c o m m iss io n  o f  L o rd  M in to ,  G o v e rn o r-  
G e n e ra l  o f  I n d i a .  R a f f l e s ,  h i m s e l f ,  a c k n o w le d g e d  M a c k e n z ie ’ s c o n t r i ­
b u t i o n s  to  t h e  R H J .13 *
M a c k e n z ie ’ s t a s k  on J a v a  w a s , i n  a s e n s e ,  a c o n t i n u a t i o n  o f  s c h o l ­
a r l y  p u r s u i t s  t h a t  h a d ,  s i n c e  1 7 9 6 , p ro d u c e d  a m a s s iv e  c o l l e c t i o n  o f  
S o u th  I n d ia n  h i s t o r i c a l  and  l i n g u i s t i c  m a t e r i a l s . 1** He h ad  s e r v e d
6Ib id . 7J .  S. B astin , In tro d u c tio n  to  RHJ, n. 11.
8RHJ, 2, p. 64. 9I b i d . , p . 65. 1°Mackenzie, P riva te  C o llec tio n ,  8.
11B astin , "E nglish  S ources,"  p. 260. Mackenzie was P re s id en t o f R a ff le s ’ com­
m ission to  in v e s tig a te  land ten u re  and copies o f the  commission’s m a te ria ls  are  in
the c o l le c t io n s .  B astin  mined them fo r  h is  s tu d ie s  o f R a f f le s 1 a d m in is tra tio n : John
B astin , R a f f l e s 1 Ideas on the  Land Rent System in  Java, Verhandelingen van het Konin-
k l i jk  I n s t i tu u t  voor T a a l- , Land- en Volkenkunde [henceforth  VKI], 14 (The Hague: 
N ijh o ff, 1954); John B astin , The N ative P o lic ie s  o f  S ir  Stam ford R a ff le s  in  Java and 
Sumatra (Oxford: Clarendon P ress , 1957).
12"B iographical Sketch o f  the  L ite ra ry  Career o f  th e  Late Colonel Colin 
Mackenzie . . . contained  in  a l e t t e r  addressed to  him to  th e  Right Hon. S ir  Alexan­
der Johnstone, V .P .R .A .S ., e tc .  e t c . , "  Journal o f  the Royal A s ia t ic  S o c ie ty  [hence­
fo r th  JRAS], 1 (1834), p . 346.
13For a d isc u ss io n  o f th i s  see John B astin , In tro d u c tio n  to  RHJ.
1**H. H. W ilson, The Mackenzie C o llec tio n : A D escrip tive  Catalogue o f  the  Orien­
ta l  M anuscripts, and o th er  A r t ic le s  I l l u s t r a t i v e  o f  the  L ite r a tu r e , H istory  & S t a t i s ­
t i c s  and A n t iq u i t ie s  o f  the South o f  Ind ia  C o llec ted  by the  Late L ieu tenan t Colonel 
Colin Mackenzie, Surveyor General o f  Ind ia  (C a lcu tta : A s ia tic  P re ss , 1828; 2nd e d . , 
Madras: O rien ta l M anuscripts L ib ra ry , 1882).
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t h e r e  a s  e n g in e e r  and  s u r v e y o r .  In  1 8 1 1 , he was a p p o in t e d  C h ie f  E n g i ­
n e e r  to  th e  B r i t i s h  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  J a v a . 15 On a r e c o n n a i s s a n c e  
m i s s i o n ,  he w as , in  f a c t ,  th e  f i r s t  s e n i o r  B r i t i s h  o f f i c e r  to  s e t  f o o t  
on J a v a .  M a c k e n z ie  re m a in e d  on J a v a  f o r  two y e a r s ,  J u l y  1 8 1 1 - J u ly  
1 8 1 3 . H is  m i l i t a r y  d u t i e s  i n c lu d e d  s e r v i n g  a s  s e n i o r  e n g in e e r  a t  th e  
s i e g e  and  r e d u c t i o n  o f  t h e  Y o g y a k a r ta  k r a to n  i n  J u n e  1 8 1 2 . F i n i s h i n g  
h i s  w ork  on th e  t e n u r e  c o m m iss io n  a t  th e  end  o f  F e b r u a r y  1 8 1 3 , M acken­
z i e  was r e l i e v e d  a s  c h i e f  e n g in e e r  i n  J u l y  1813 an d  r e t u r n e d  to  C a l ­
c u t t a .  A t th e  " u r g e n t  r e q u e s t "  o f  th e  g o v e rn m e n t he  re m a in e d  in  B e n g a l 
to  a r r a n g e  h i s  c o l l e c t i o n s  and  p r e p a r e  h i s  r e p o r t s ,  t h e  f i r s t  o f  w h ich  
was c o m p le te d  in  N ovem ber 1 8 1 3 .16 H is  m i l i t a r y  r e p o r t  an d  j o u r n a l  w ere  
t r a n s m i t t e d  in  D ecem ber 1 8 1 3 ,17 and  a f i n a l  r e p o r t  w i th  a r e g i s t e r  o f  
d o c u m e n ts  was s u b m i t t e d  in  F e b r u a r y  1 8 1 5 .18 In  t h a t  y e a r ,  M ac k e n z ie  
was a p p o in t e d  S u r v e y o r - G e n e r a l  o f  I n d i a ,  a p o s i t i o n  h e ld  u n t i l  h i s  
d e a th  in  1 8 2 1 .
A c c o rd in g  t o  M a c k e n z ie ,  h i s  " h i s t o r i c a l  i n v e s t i g a t i o n s "  on J a v a  
w ere  " e f f e c t e d  u n d e r  l i m i t a t i o n s  o f  t im e  and  m eans r e q u i r e d  by l o c a l  
c i r c u m s t a n c e s ;  b u t  u n d e r  a l i b e r a l  d e g r e e  o f  e n c o u ra g e m e n t  an d  p r o t e c ­
t i o n  b o th  from  t h e  l o c a l  g o v e rn m e n t t h e r e ,  an d  from  tw o s u c c e s s i v e  
g o v e r n o r - g e n e r a l s  o f  B r i t i s h  I n d i a ,  w h ich  h e i g h t e n s  t h e  c o n t r a s t  i n  
o t h e r  c a s e s  and  w i th o u t  any  e x p e n s e s  to  G o v t, on t h a t  a c c o u n t . " 19 As 
f a r  a s  " H i s t o r y  and  A n t i q u i t i e s "  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  r e s u l t s  i n c lu d e d  
35 v o lu m es o f  m a n u s c r ip t s  in  D u tc h , some b e in g  t r a n s l a t i o n s  fro m  th e  
J a v a n e s e ,  and  177 " s e c t i o n s  r a t h e r  th a n  v o lu m es o f  p a p e r  MSS w r i t t e n  
in  th e  c h a r a c t e r s  o f  J a v a  and  o f  th e  M a lay ; b u t  a l l  i n  t h e  J a v a n e s e  
l a n g u a g e . " 20 M a c k e n z ie 's  s o u r c e s  w ere  v a r i e d .  He w r o te  o f  th e  J a v a ­
n e s e  m a n u s c r i p t s :
Some were saved from the wreck o f the  Sultan*s l ib ra ry  a t  the 
storm of the  Craten [kraton] o f D jo c jaca rta , by perm ission o f the  
p r iz e  agents and the  concurrence indeed o f a l l  th e  m il i ta ry  p re sen t 
- -o th e rs  were purchased and c o lle c te d  on the  to u r through th a t  i s ­
land: some were p resen ted  by Dutch c o lo n is ts  and re g e n ts , and o th ers
are  t r a n s c r ip ts  by Javanese w rite rs  employed by Colonel Mackenzie to  
copy them from the o r ig in a ls  in  the  hands o f re g e n ts , and w ith th e i r  
p e rm iss io n .21
15For Mackenzie*s biography, see W. C. Mackenzie, Colonel Colin Mackenzie,
F ir s t  Survey or-G eneral o f  Ind ia (Edinburgh: W. § R. Chambers, 1952). His years in  
Java are covered on pp. 101-70. See a lso  D ictionary o f  N ational B iography; R. H. 
P h illim o re , H is to r ic a l Records o f  the Survey o f  In d ia (Dehra Dun [U .P .], 1945), sv  
Mackenzie.
16"A General View o f the R esults o f In v e s tig a tio n s  in to  Geography, H isto ry , 
A n tiq u it ie s , and L ite ra tu re  o f the  Islan d  o f Java , by L ieu tenant Colonel C. Mackenzie 
in  the Years 1811-12-13,,f dated Fort W illiam, November 10, 1813. JRAS y 1 (1834), pp. 
353-60.
17"Report and Journal o f L ieutenant Colonel C. M ackenzie's Proceedings on the 
Island  o f Java from 1st October 1811 to  7th June 1813 tra n sm itte d  to  the Commander 
in  C hief a t  F t. S t. George and C ontinuation  afterw ards to  the 19th Ju ly  1813 communi­
cated with a copy o f the  former to  the Government a t F t. W illiam of [sic] 14th Decem­
ber 1813," Mackenzie P riva te  C o lle c tio n , 14, p t .  15.
J*eEast Ind ia  M ilita ry  Calendar, 3 (London, 1826), p . 321.
19Mackenzie, "General View." 20Ib id . 21Ib id .
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The M a c k e n z ie  c o l l e c t i o n s  a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  a s  i l l u s t r a ­
t i v e  o f  t h e  l i t e r a r y  and  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  in  th e  Y o g y a k a r ta  c o u r t ,  
e s p e c i a l l y  w ork  d one  u n d e r  t h e  p a t r o n a g e  o f  th e  Crown P r in c e  and  l a t e r  
S u l t a n  Am engkubuwana 11 (1 7 9 2 -1 8 1 2 )  . 22 They a r e  a l s o  r i c h  in  m a t e r i a l s  
from  S e m a ra n g , w h e re  F . v o n  W ickelm ann  a c t e d  a s  a g e n t  f o r  M a c k e n z ie - - 
o b t a i n i n g  m a n u s c r i p t s ,  h a v in g  them  c o p ie d ,  and  a r r a n g i n g  when n e c e s s a r y  
f o r  t h e i r  t r a n s l a t i o n .  A t t h e  t im e  o f  t h e  B r i t i s h  c o n q u e s t ,  W in c k e l-  
mann was B r i g a d i e r  an d  Commandant a t  S em aran g . W ith  M a c k e n z ie f s s p o n ­
s o r s h i p ,  he  was a p p o in t e d  I n s p e c t o r  o f  F o r e s t s  ( A p r i l  1812) and  member 
o f  th e  C om m ission  f o r  Land P u rc h a s e  (A u g u s t 1812) , b eco m in g  i t s  s u p e r ­
i n t e n d e n t  i n  F e b r u a r y  1 8 1 4 .23 T h ro u g h  W inckelm ann , M a c k e n z ie  r e t a i n e d  
th e  s e r v i c e s  o f  J .  G. V in c e n t  who a c c o m p lis h e d  many o f  M a c k e n z ie * s  
t r a n s l a t i o n s  fro m  J a v a n e s e  t o  D u tc h . V in c e n t  h ad  b e e n  on J a v a  s i n c e  
1 7 7 2 , a s  a c l e r k  an d  t r a n s l a t o r  i n  B antam  an d  S u r a k a r t a  b e f o r e  s e t t l i n g  
in  S e m a ra n g .2 ** W ith  th e  a s s i s t a n c e  o f  n a t i v e  s p e a k e r s  he t r i e d  to  m eet 
th e  dem ands o f  M a c k e n z ie ,25 who becam e i n c r e a s i n g l y  i m p a t i e n t  w i th  th e  
s lo w  p a c e  o f  t r a n s l a t i o n .  A l th o u g h  W incke lm ann  h a d  no h ig h  o p in io n  o f  
V in c e n t ,  he  d e fe n d e d  him  to  M a c k e n z ie , w r i t i n g  to  him  i n  F e b r u a r y  1 8 1 2 , 
" T r u l y ,  my d e a r  C o lo n e l ,  t h i s  v e r y  w eak man now g iv e s  h i m s e l f  a l l  p o s ­
s i b l e  p a i n  t o  f u r n i s h  y o u  w i th  a good  and  f a i t h f u l  t r a n s l a t i o n .* * 26 The 
p ro b le m  o f  t r a n s l a t i o n  p la g u e d  M a c k e n z ie . He n o te d  t h a t :
The d i f f i c u l ty  of procuring  any o f the  c o lo n is ts  capable o f a c t ­
ing as in te r p r e te r s  was co n sid e rab le , from the r a r i t y  o f th ese  neces­
sary  q u a l i f ic a t io n s ,  and from a repugnance to  t r a v e l l in g  and fa tig u e , 
a r is in g  from indo lence , and from h a b its  w idely d is s im ila r  to  ours 
. . . Javanese in  i t s  sev era l d ia le c ts  had been l i t t l e  s tu d ied  by the 
European c o lo n is ts  o f Java; these  few were in  the  se rv ic e  o f the 
government; and th e re  were b u t few on th e  is la n d  capable o f ren d er­
ing a l e t t e r  from the Javanese in to  D utch.27
T h ro u g h  h i s  S em arang  c o n n e c t io n s  M a c k e n z ie  came i n t o  c o n t a c t  w i th  
one o f  t h e  m ore i n t e r e s t i n g  J a v a n e s e  f i g u r e s  o f  t h e  B r i t i s h  i n te r r e g n u m ,  
K yah i A d i p a t i  S u ra  A d im S n g g a la  (B u s ta m a n ) , 28 who becam e a c o n f i d a n t  o f  
R a f f l e s  and  was a c k n o w le d g e d  by him  a s  an  im p o r t a n t  in f o r m a n t  f o r  th e  
R H J.29 T h ro u g h  h i s  D u tch  f r i e n d s  i n  S e m a ra n g , t h e  o ld  A d i p a t i  s o u g h t
22For th e  m ilieu  see Merle C. R ick le fs , "On the A uthorship o f Leiden Cod. Or. 
2191, Babad Mangkubumi," B ijdragen to t  de ta a l- ,  land- en volkenkunde (henceforth  
BKI), 127 (1971), pp. 264-73.
23F. de Haan, "P e rso n a lia  der periode van h e t Engelsch b estu u r over Java 1811- 
1816," BKI, 92 (1935). A p o rtio n  o f the  Winckelmann-Mackenzie correspondence i s  in  
the P riva te  C o lle c tio n ,  74.
2**Johannes G ilb e rtu s  Vincent i s  not mentioned by De Haan, "P e rso n a lia ."  Per­
sonal d e ta i l s  about V incen t’s ca re e r  are  given in  a l e t t e r  from him to  Winckelmann, 
January 7, 1812 (P riva te  C o lle c tio n , 74, p t .  1) and a l e t t e r  from Vincent to  Macken­
z ie , October 10, 1812 (P riva te  C o llec tio n , 74, p t .  9 ).
25In a l e t t e r  to  Winckelmann (? ) , Vincent laments th a t  even with the a ss is ta n c e  
o f Ki D ipati Raden Gonda and th re e  o th e r knowledgeable inform ants the meaning of a 
d i f f i c u l t  te x t  continues to  elude him. (P riva te  C o llec tio n , 74, p t .  2 ).
26P riva te  C o lle c tio n , 74, p t .  25. 27Mackenzie, "General View."
28De Haan, "P e rso n a lia " ; P. H. van der Kemp, O ost-Indie Ts h e r s te l  in  1816 (The
Hague: M. N ijh o ff , 1911), pp. 249-51.
29RHJ, 2, p . 62.
to  i n g r a t i a t e  h i m s e l f  w i th  M a c k e n z ie . H is  s p e c i f i c  r e q u e s t  was t h a t  
he be  made R e g e n t o f  Demak, i f  t h e  t e r r i t o r i a l  c h a n g e s  made by D aen- 
d e l s  w ere  c o r r e c t e d ,  o r ,  f a i l i n g  t h a t ,  to  h a v e  th e  E n g l i s h  re g im e  r e ­
move th e  R e g e n t o f  S em arang  and  p u t  him  in  t h a t  f u n c t i o n  (w h ich  in  
f a c t  o c c u r r e d ) . 30 W incke lm ann  r e p r e s e n t e d  S u ra  A d im e n g g a la  to  M acken­
z i e  a s  a " b r a v e  o ld  m an" b e s e t  on a l l  s i d e s  by h i s  p o l i t i c a l  e n e m ie s ,  
th e  " o b j e c t  O l c l a n d e s t i n e  p e r s e c u t i o n . " 31 V in c e n t  w ro te  a l e t t e r  on 
b e h a l f  o f  S u ra  A d im e n g g a la , w a rn in g  t h a t  t h e  c o n t e n t s  s h o u ld  be d e ­
s t r o y e d  a f t e r  r e a d i n g  l e s t  " t h e  s u p p l i c a n t ! s r e q u e s t  comes to  th e  e a r s  
o f  t h o s e  t h a t  h a v e  s o u g h t  h i s  m i s f o r t u n e s . " 32 M ac k e n z ie  f a v o r a b ly  
recom m ended him  to  Hugh H ope, C i v i l  C o m m iss io n e r f o r  E a s t  J a v a . 33 At 
l e a s t  f i v e  o f  t h e  J a v a n e s e  m a n u s c r ip t s  i n  t h e  P r i v a t e  C o l l e c t i o n  c an  
be a t t r i b u t e d  to  S u ra  A d im e n g g a la , who p r e s e n t e d  them  a s  g i f t s  to  
M a c k e n z ie . 34
In  g e n e r a l  M a c k e n z ie  fo u n d  t h a t  "T he r e g e n t s  and  t h e i r  d e p e n d e n ts  
w e re ,  th o u g h  a t  f i r s t  s h y ,  u l t i m a t e l y  c o r d i a l l y  a s s i s t i n g  to  th e  o b ­
j e c t s  o f  i n v e s t i g a t i o n . " 35 M a c k e n z ie  t r a v e l e d  e x t e n s i v e l y  on J a v a  in  
th e  c o u r s e  o f  h i s  i n q u i r i e s . 36 In  F e b r u a r y  1812 he  p a s s e d  down th e  
S o lo  R iv e r  from  S u r a k a r t a  t o  S u ra b a y a .  D e ta in e d  i n  S u ra b a y a  w h i le  
a w a i t i n g  p r e p a r a t i o n  o f  o f f i c i a l  r e p o r t s ,  he  jo u r n e y e d  in  M arch 1812 
to  M adura s p e n d in g  t im e  a t  t h e  c o u r t  o f  t h e  S u l t a n  a t  B a n g k a la n  
( C a k r a d i n i n g r a t  I ) ,  a s  w e l l  a s  p a s s i n g  f o u r  d ay s  t r a v e l i n g  fro m  one 
end  o f  th e  i s l a n d  to  th e  o t h e r  an d  b eco m in g  a c q u a i n t e d  w i th  th e  Panem - 
b a h a n  Sum enep37 (N a ta k u su m a , an  im p o r ta n t  in f o r m a n t  f o r  th e  RHJ) and  
P a n g e ra n  P a m e k a s s a n . 38 On h i s  r e t u r n  to  S u r a b a y a ,  he  made a t h r e e - d a y
30Vincent to  Winckelmann (? ) , P riva te  C o llec tio n , 74, p t .  5.
31I b i d . , p t .  14. 32I b i d . , p t .  5. 33I b id . ,  p t .  16.
34IOL Jav 1, E i t i  Pray a; IOL Jav 2, Sewaka; IOL Jav , Nagara Krama; IOL Jav 18, 
P a n iti Sastra ; and IOL Jav 67, S era t Pakem Watu Gunung. The f i r s t  th ree  te x ts  have 
id e n tic a l  colophons d a tin g  them a t  Semawis (Semarang) 15 Rabingulawal 1739 A .J. (in  
Javanese numerals) o r March 29, 1812 A.D. Winckelmann wrote to  Mackenzie in  Surabaya 
on March 31, 1812, th a t  the  Ki D ipati had provided the th re e  books on March 30, and 
th a t  the A liti S a stra would follow  in  a few days. The P a n iti S astra i t s e l f  i s  only 
dated 1812. On August 15, 1812, Vincent acknowledged he had received  the  N it i  Sastra
fo r t r a n s la t io n .  Mackenzie became vexed w ith the slowness o f V in cen t's  work, but by 
January 25, 1812, Winckelmann rep o rted  i t  f in ish e d . As i s  the  case w ith so many 
o th e r of V in cen t's  t r a n s la t io n s  from Javanese to  the  Dutch i t  d id  not become p a r t  of 
the c o l le c t io n . R ather th e re  is  an English t r a n s la t io n  (Mackenzie, 1822 C o llec tio n,
26, p t .  2) accomplished in  March 1820. See C. 0. Blagden, Catalogue o f  M anuscripts 
in  European Languages Belonging to  the Library o f  the In d ia  O ffic e , v o l. 1: The 
Mackenzie C o lle c tio n s , p a r t  1: The 1822 C o llec tio n  and the P riva te  C o llec tio n (Lon­
don: Oxford U n iv ersity  P ress , 1916), p. 25 (h e re a f te r  c i te d  as Blagden, Catalogue) .
35Mackenzie, "General View."
36Mackenzie, "Report and Jo u rn a l,"  d e ta i l s  h is  t r a v e ls .
37I0L Jav 13, a Sajarah Sumenep is  noted by Mackenzie: "Javanese H is to r ic a l  MS 
received  from the Panambahan's Son a t  Samanap in  Madura March 1812." IOL Jav 25, a 
Bharata Yuddha in  Old Javanese in  B alinese s c r ip t  w ith an in te r l in e a r  modern Javanese 
" tr a n s la t io n "  has an autograph note by "CMck" th a t  "This MS was sen t me by the son of 
the Panambehan of Sumanep vide l e t t e r  from Capt. Garnham, September, 1812" [Robert C. 
Garnham, Resident a t  Sumenep].
38I0L Jav 16, a S era t Rama3 was described  by Mackenzie as "H istory  of Java in  
the Madurese Language and Javanese C haracters rece ived  from the Pangerang o f Pamekas­
san, March, 1812."
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e x c u r s i o n  to  t h e  B r a n ta s  d e l t a  and  th e  d i s t r i c t  o f  J a p a n  ( M a ja k e r ta )  
r e t u r n i n g  by w a te r  fro m  W ira s a b a .  On A p r i l  2 1 , 1 8 1 2 , he  l e f t  S u ra b a y a  
v i a  t h e  P o s t  Road th r o u g h  G r e s i k , 39 T u b an , L a s e m ,40 R em bang, an d  J u -  
w an a . From Ju w an a  he  w en t by r i v e r  to  P a t i  an d  th e n c e  t o  C e n k a l Sew u, 
J a p a r a ,  K u d u s ,41 a r r i v i n g  a t  S em arang  on May 5 . He s t a y e d  i n  S em arang  
on c o m m iss io n  b u s i n e s s  u n t i l ,  i n  J u n e ,  h e  a c c o m p a n ie d  R a f f l e s  an d  G i l ­
l e s p i e  on  th e  C e n t r a l  J a v a n e s e  e x p e d i t i o n .  M a c k e n z ie  d id  n o t  p l a y  a 
p o l i t i c a l  r o l e  i n  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d in g  th e  r e d u c t i o n  o f  t h e  Y ogya 
k r a t o n ,  an d  u n l i k e  th e  o t h e r  s e n i o r  E n g l i s h  o f f i c i a l s ,  d o e s  n o t  f i g u r e  
i n  t h e  J a v a n e s e  a c c o u n t s  o f  t h i s  p e r i o d .  He l e f t  Y o g y a k a r ta  w i th  th e  
l a s t  d e ta c h m e n t  o f  Company t r o o p s  r e t u r n i n g  to  S em arang  on J u l y  1 8 , 
1 8 1 2 . A f t e r  a m o n th , he  r e t u r n e d  to  B a t a v i a ,  w h e re  he  c o n t in u e d  to  be 
o c c u p ie d  w i th  h i s  e n q u i r i e s  an d  d u t i e s  a s  P r e s i d e n t  o f  R a f f l e s '  Commis­
s i o n .  M a c k e n z ie  r e c e i v e d  m a n u s c r ip t s  i n  c o p ie s  a n d  o r i g i n a l s  r i g h t  up 
to  t h e  l a s t  moment o f  h i s  s t a y .  Some o f  t h e  m a t e r i a l s  c o n t a i n e d  i n  th e  
c o l l e c t i o n ,  h o w e v e r ,  d a t e  fro m  a f t e r  h i s  d e p a r t u r e  an d  w e re  s e n t  to  him  in  I n d i a .
A t M a c k e n z ie 's  d e a th  t h e  m a n u s c r ip t s  t h a t  h a d  b e e n  b o u g h t  o r  
c o p ie d  a t  g o v e rn m e n t e x p e n s e  w ere  t r a n s f e r r e d  to  t h e  E a s t  I n d i a  Company 
an d  make up w h a t i s  known a s  t h e  1822 C o l l e c t i o n . The l a r g e s t  p a r t  o f  
t h e  m a t e r i a l s  fro m  J a v a ,  t h o s e  a c q u i r e d  on h i s  own a c c o u n t ,  w e re  p u r ­
c h a s e d  fro m  t h e  e s t a t e  a n d  make up th e  P r i v a t e  C o l l e c t i o n . The 1822  
C o l l e c t i o n  an d  t h e  E u ro p e a n  la n g u a g e  m a n u s c r ip t s  o f  t h e  P r i v a t e  C o l l e c ­
t i o n  a r e  p a r t i a l l y  d e s c r i b e d  i n  B la g d e n 's  1915 c a t a l o g . 42 The J a v a n e s e  
la n g u a g e  m a n u s c r ip t s  h a v e  b e e n  r e c e n t l y  c a t a l o g u e d  by R i c k l e f s  an d  
V o o r h o e v e ,43 b u t  some m a n u s c r ip t s  fro m  M a c k e n z ie 's  J a v a  c o l l e c t i o n s  
r e m a in  u n c a t a lo g u e d  in  t h e  s o - c a l l e d  M is c e l la n e o u s  C o l l e c t i o n .
In  a t t e m p t i n g  t o  a s s e s s  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  M a c k e n z ie  c o l l e c ­
t i o n s  f o r  I n d o n e s ia n  s t u d i e s ,  one  i s  im m e d ia te ly  s t r u c k  by i t s  u n e v e n  
d i v e r s i t y .  A l th o u g h  M a c k e n z ie  r e p o r t e d  t h a t  h i s  r e s e a r c h e s  h a d  " p r o ­
d u c e d  an  a c c e s s i o n  o f  k n o w le d g e  an d  l i g h t s  t h a t  h a d  b e e n  by no m eans 
h o p ed  f o r ,  e v e n  in  th e  m o st s a n g u in e  e x p e c t a t i o n s , " 44 i t  m u st be  n o te d  
t h a t  he  an d  h i s  c o n te m p o r a r i e s  u s e d  th e  te rm  " h i s t o r y "  t o  c o v e r  a w id e  
v a r i e t y  o f  d i s p a r a t e  m a t e r i a l s  an d  i n f o r m a t i o n . 45 In  t h e  RHJ, f o r
39IOL Jav 1 2 .B, i s  a h is to ry  o f Sunan G iri rece iv ed  from the  A dipati o f Gresik 
in  A pril 1812.
4OI0L Jav 29, i s  a Babad Jawi p resen ted  by th e  A d ipati o f Lasem a t  Kudus, May 5,
1812.
41IOL Jav 17, was described  by Mackenzie as a "H isto ry  o f Java , the  o r ig in a l  
communicated by the  A dipati o f Coodus and copied a t  Semarang, Ju ly , 1812." I t  a c tu ­
a l ly  is  two t e x ts ,  a Pafiji Angreni and an Angling Darma.
42For examples o f  item s Blagden was unable to  id e n t i fy ,  see Blagden, Catalogue3 
pp. 37, 145.
43M. C. R ick le fs  and P. Voorhoeve, Indonesian M anuscripts in  Great B r ita in :  A 
Catalogue o f  M anuscripts in  Indonesian Languages in  B r i t is h  P ub lic  C o llec tio n s  (Lon­
don: Oxford U n iv ersity  P re ss , 1977), pp. 58-73. The e n tr ie s  fo r  th e  Mackenzie Java­
nese m anuscripts are  based on the p re sen t author*s "Inventory  o f the  Javanese Paper 
M anuscripts in  th e  Mackenzie C o lle c tio n , Ind ia  O ffice  Library** [ ty p e s c r ip t ,  1972].
44Mackenzie, "General View."
45"Marsden, R a ff le s , and Crawfurd a l l  used the t i t l e  ’H istory* in  something 
lik e  the o r ig in a l  Greek sense o f in q u ir y ; i t  meant to  them *a comprehensive view* (a
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e x a m p le , t h e  h i s t o r y  o f  J a v a ,  in  th e  m odern  s e n s e ,  i s  c o n t a i n e d  in  
V o l. 2 , C h a p te r s  10 and  1 1 . A lre a d y  in  1 8 9 6 , B ra n d e s  h ad  re m a rk e d  th e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  B r i t i s h  c o l l e c t i o n s  in  g e n e r a l  f o r  J a v a n e s e  h i s t o r y ,  
i n  p a r t i c u l a r  b e c a u s e  o f  t h e i r  r e l a t i v e  a n t i q u i t y  w hen co m p a re d  to  
l a t e r  D u tc h  c o l l e c t i o n s . 46 A s im p le  e x a m in a t io n  o f  t h e  c a t a l o g s  c a n n o t  
co n v e y  t h e  v a lu e  o f  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h is  m u st a w a i t  c a r e f u l  s tu d y  o f  
i n d i v i d u a l  i t e m s .  F o r t h e  J a v a n e s e  la n g u a g e  c h r o n i c l e s ,  t h j s  h a s  o n ly  
j u s t  b e g u n  w i th  R i c k l e f s '  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  Babad in g  S a n g k a la  (IOL 
J a v  36 [ B ] ) ,  t h e  o l d e s t  e x t a n t  o r i g i n a l  copy  o f  a t r a d i t i o n a l  J a v a n e s e  
h i s t o r y  (1 738  A . D . ) . 47 Among th e  D u tch  la n g u a g e  m a n u s c r ip t s  i s  a h i s ­
t o r i c a l  t e x t  w h ic h  h a s  b e e n  g iv e n  a t t e n t i o n  in  a n o t h e r  c o p y . T h is  
t e x t ,  t o g e t h e r  w i th  th e  s i n g u l a r  E n g l i s h  la n g u a g e  t r a n s l a t i o n  o f  th e  
MMS, i l l u m i n a t e s  th e  h i s t o r i c a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  RHJ.
The E n g e lh a r d  S S r a t  K anda, M id d e lk o o p 's  
" H i s t o r y  o f  J a v a , " and  th e  RELJ
R e p o r t in g  on h i s  a c q u i s i t i o n s ,  M a c k e n z ie  l i s t e d  among " t h e  m ore 
r e m a r k a b le "  D u tch  la n g u a g e  m a n u s c r ip t s  " a  c o m p le te  h i s t o r y  o f  J a v a ,  i n  
t h r e e  q u a r t o  v o lu m e s , t r a n s l a t e d  i n t o  D u tc h , g i v i n g  i t s  h i s t o r y  fro m  
th e  f i r s t  s u p p o s e d  c o l o n i z a t i o n  to  t h e  y e a r  1 8 0 7 ; t h e  o r i g i n a l  a p p a r ­
e n t l y  w r i t t e n  by a n a t i v e .  T h is  i s  now n e a r l y  t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h . " 48 49 T h is  d e s c r i p t i o n  c o r r e s p o n d s  to  M a c k e n z ie ,  P r i v a t e  C o l l e c ­
t i o n ,  2 3 , V o ls .  1 , 2 , and  3 to  p .  346 ( B la g d e n ,  C a ta lo g u e ,  p p .  1 1 5 - 1 7 ) ,  
h e a d e d :  T r a n s l a a t  van  e e n  J a v a a n s c h  B e s c h r y v in g  van  de O o rsp ro n g  d e v
e e v s t e  B ew oondevs va n  d i t  E y la n d  J a v a . I n  h i s  a n n o t a t i o n  B la g d e n  m e re ­
ly  n o te d  t h a t  t h e r e  w ere  many J a v a n e s e  r e c e n s i o n s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
J a v a ,  w i th  g e n e r a l  r e f e r e n c e  to  V r e e d e 's  an d  J u y n b o l l ' s  c a t a l o g u e s  o f  
th e  L e id e n  c o l l e c t i o n s .  I t  i s  now p o s s i b l e  to  b e  m ore s p e c i f i c .  The 
c o n t e n t  o f  t h e s e  v o lu m es i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  fo rm e r  B a ta v ia a s c h  G e n o o t­
s c h a p  *s M a n u s c r ip t  5 4 0 , t h e  s o - c a l l e d  " E n g e lh a r d  S e r a t  K a n d a ."
In  1807 A .D . ,  N ic o la a s  E n g e lh a r d  ( 1 7 6 1 - 1 8 3 1 ) ,  th e n  G o v e rn o r  o f  
J a v a 's  N o r t h e a s t  C o a s t  a t  S e m a ra n g , h a d  t r a n s l a t e d  i n t o  D u tch  a t r a d i ­
t i o n a l  J a v a n e s e  h i s t o r i c a l  t e x t .  I t s  p r o v e n a n c e  was p r o b a b ly  th e  c o u r t  
o f  t h e  S em arang  b u p a t i . 49 The o n ly  known m a n u s c r ip t  a t t r a c t e d  no 
n o t i c e  u n t i l  i t  was ta k e n  up i n t o  t h e  B a ta v ia a s c h  G e n o o ts c h a p f s c o l l e c ­
t i o n  (K .B .G . MS 5 4 0 ) .  I t  was f i r s t  d e s c r i b e d  by B ra n d e s  a s  " a  D u tch  
t r a n s l a t i o n ,  in  f o u r  v o lu m e s , w i th  c o n t in u o u s  p a g i n a t i o n  fro m  p a g e  1 
t o  p a g e  1439 i n c l u s i v e ,  o f  a ba b a d  i n  w h ic h  th e  h i s t o r y  o f  J a v a  i s  r e ­
l a t e d  up to  t h e  d e a th  o f  M a n g k u ra t I I  in  A .J .  1626 = A .D . 1 7 0 2 ." 50 The
phrase dear to  Crawfurd) or a general d e s c r ip tiv e  account o f a country or re g io n ."
B. H arrison , "E nglish  H is to ria n s  o f fthe  Indian A rch ip e lag o ': Crawfurd and S t. John," 
in  H a ll, e d .,  H isto ria n s o f  Sou theast A sia , p . 246.
46J .  L. A. Brandes, Pararaton (Ken Arok) o f  h e t Boek der Koningen van Tumapel 
en M ajapahit, 2nd e d .,  Verhandelingen van h e t Bataviaasch Genootschap van Runs ten  en 
Wetenschappen [henceforth  VBG], 62 (1920), p . 204, n. 4.
47M. C. R ic k le fs , Modern Javanese H is to r ic a l T ra d itio n : A Study o f  an O riginal 
Kartasura Chronicle and R ela ted  M ateria ls  (London: School o f O rie n ta l and A frican 
S tu d ie s , 1978).
48Mackenzie, "General View."
49De G raaf, "A spects of Dutch H is to r ic a l  W ritin g s ,"  p . 217.
5°N otulen van h e t Bataviaasch Genootschap [henceforth  NBG], 42 (1904), p . 129.
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t e x t  was f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  56 s e c t i o n s  o r  c h a p t e r s .  The d i v i s i o n s  
w h ic h  seem , a t  t i m e s ,  to  be r a t h e r  a r b i t r a r y  i n  te rm s  o f  r a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  may r e f l e c t  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  a 
J a v a n e s e  la n g u a g e  o r i g i n a l  i n  m a ca p a t  v e r s e .  B ra n d e s  deem ed th e  b a b a d  
t r a n s l a t i o n  to  b e  v e r y  i m p o r t a n t ,  and  s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  w ere  some 
r e m a r k a b le  p a r a l l e l s  b e tw e e n  t h i s  t e x t  an d  th e  c o n t e n t s  o f  th e  g r e a t  
S e r a t  Kanda  ( J a v  MS K .B .G . 7 ) .  He c o n c lu d e d  t h a t  f o r  t h e  p r e - M a j a p a i t  
h i s t o r y ,  a t  l e a s t ,  a c l o s e  r e l a t i o n s h i p  m u st h a v e  e x i s t e d  b e tw e e n  th e  
tw o , B ra n d e s  s u g g e s t e d  t h a t  a c r i t i c a l  s tu d y  o f  th e  b a b a d  t r a n s l a t i o n  
w o u ld  s i g n i f i c a n t l y  ad d  to  t h e  k n o w led g e  o f  t r a d i t i o n a l  J a v a n e s e  h i s ­
t o r i o g r a p h y . 51 A lth o u g h  B ra n d e s  h ad  u n d e r l i n e d  i t s  im p o r ta n c e ,  i t  was 
n o t  u n t i l  h a l f  a c e n t u r y  l a t e r  t h a t  t h e  m a n u s c r ip t  was s e r i o u s l y  s t u d ­
i e d .  D r. H. J .  de G ra a f  c a l l e d  i t  t h e  ME n g e lh a r d  S e r a t  K anda" ( h e r e ­
a f t e r  c i t e d  a s  ESK) an d  p r o f i t a b l y  e x p l o i t e d  i t  a s  a m a jo r  p r im a r y  
s o u r c e  f o r  h i s  p i o n e e r i n g  s t u d i e s  o f  M oslem  M a ta ra m f s e a r l y  r u l e r s . 52 
De G r a a f ,  d e s c r i b i n g  th e  ESK a s  " v a l u a b l e "  an d  " r e m a r k a b l e , "  a rg u e d  
t h a t  f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  fo u n d in g  o f  M ataram  i t s  r e a d i n g s  seem ed  to  
be  o l d e r  an d  m ore o r i g i n a l  th a n  th o s e  o f  t h e  b e t t e r  known B abad T anah 
J a w i t r a d i t i o n  ( h e r e a f t e r  c i t e d  a s  B T J ) .53
The p r e s e n t  a u t h o r  i n i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  th e  i d e n t i t y  b e tw e e n  
M a c k e n z ie ,  P r i v a t e  C o l l e c t i o n , 23 an d  K .B .G . MS 540 by c o m p a rin g  th e  
M a c k e n z ie  co p y  o f  t h e  ESK to  a t y p e s c r i p t  o f  e x t r a c t s  fro m  th e  J a k a r t a  
t e x t . 5 *1, M a c k e n z ie 's  ESK ru n s  1 ,0 8 7  p a g e s  n u m b ered  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  
t h e  t h r e e  b o u n d  v o lu m e s  w h ic h  a r e  d i v i d e d  i n t o  a f d e e l i n g e n  ( s e c t i o n s  
o r  c h a p t e r s ) . B o th  m a n u s c r ip t s  a r e  d a t e d  i n  an  i d e n t i c a l  f a s h i o n  c o n ­
t a i n i n g  th e  sam e e r r o r  ( ? )  an d  o m is s io n .  The d a t e  i s  e x p r e s s e d  w i t h i n  
t h e  fra m e w o rk  o f  t h e  m yth  o f  A j i  S a k a , t h e  t r a d i t i o n a l  J a v a n e s e  c u l t u r e  b e a r e r .
At th a t  time he began to  inven t the  calendar commencing w ith the 
year one. This chronology has descended from genera tion  to  genera­
t io n  o f th e  Javanese people r ig h t  down to  the  p re se n t day on which 
th is  account i s  t r a n s la te d :  being Tuesday, the  f i r s t  o f the  lunar
month Rejeb, in  th e  year Jimawal, o r the  [ ] 55 February, 1807;
1733 years having e lap sed . These four numbers were expressed in  h is  
time and language by the  fo llow ing words: te lu  guna ning pand ita
s i j i .  Telu  means th re e ;  guna n ing, th re e  a lso ; p a n d ita , seven; and 
s i j i ,  one. The fo u r words express the date  o f  the  c u rre n t Javanese 
y ea r, 1733. [T ransla ted  from the D utch .]56
51 I b id . , p . 133.
52H. J .  de G raaf, De Regeering van Panembahan Senapati Ingalaga, VKI, 13 (1954); 
De Regeering van S u lta n  Agung, 1613-1645, en d ie  van z i j n  voorganger Panembahan Seda-  
ing-K rapjak, VKI, 23 (1958); De Regeering van Sunan Mangkurat I ,  v o l. 1, VKI, 33 
(1961); v o l. 2, VKI, 39 (1962). De G ra a f 's  work has re c e n tly  been summarized in  
English in  Th. G. Th. Pigeaud and H. J .  de G raaf, Is la m ic  S ta te s  in  Java, 1500-1700, 
VKI, 70 (1976).
53De G raaf, Senapa ti, p . 4. C ita tio n s  o f  the  BTJ a re  to  the  W. L. O lth o ff 
t r a n s la t io n  o f th e  Meinsma prose BTJ (The Hague: N ijh o ff , 1941).
5**Dr. de G raaf very cou rteously  made the ty p e s c r ip t  a v a ila b le  to  the author a t  
the K oninklijk  I n s t i tu u t  voor T aa l- , Land- en Volkenkunde in  1963.
55Both copies o f the ESK have a blank space in  the  te x t  fo r  the  day o f the 
month in  the  Gregorian ca len d ar.
56Mackenzie, ESK, v o l. 1, pp. 4 -5 , c i te d  as w ell from K.B.G. MS 540 by Brandes,
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B ra n d e s  h a d  a l r e a d y  n o te d  th e  l a c k  o f  c o n g r u i t y  b e tw e e n  th e  J a v a ­
n e s e  d a t e  an d  th e  G r e g o r ia n  d a t e .  1 R e je b ,  J im a w a l ,  1733 A .J .  was 
S e p te m b e r  1 5 , 1806 A .D . He s u g g e s te d  t h a t  i t  p r o b a b ly  s h o u ld  r e a d  
1 D u lk i j a h  w h ic h  w o u ld  be F e b r u a r y  1 0 , 1807 A .D .57 S in c e  th r o u g h o u t  
th e  t e x t  t h e  y e a r  1807 A .D . i s  u s e d  to  d a t e  p r e c e d e n t  e v e n t s ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  th e  e r r o r  i s  i n  t h e  J a v a n e s e  d a t e .  T h is  i s  th e  d a t e  o f  
th e  t r a n s l a t i o n  fro m  th e  s u p p o s e d  J a v a n e s e  o r i g i n a l .  A lth o u g h  t h e r e  
i s  no d i r e c t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d a t e  o f  th e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  J a v a n e s e  
o r i g i n a l ,  a p ro p h e c y  t h a t  o c c u r s  i n  th e  t e x t  g iv e s  an i n d i r e c t  s u g g e s ­
t i o n  o f  a te r m in u s  a q u o . The l a s t  M a ja p a i t  k in g ,  Angka W ija y a ,  f o r e ­
t e l l s  t h e  f u t u r e  o f  t h e  d e s c e n d e n t s  o f  B ondan K a jaw an : " I n  my s e v e n th
g e n e r a t i o n  an d  fro m  th e n  on th e  d e s c e n d e n ts  s h a l l  h a v e  s o v e r e i g n t y  
o v e r  J a v a ,  k e e p in g  t h e i r  c o u r t  a t  M ata ram , K a r t a s u r a ,  and  f i n a l l y  S u r a ­
k a r t a  i n  P a ja n g n (ESK, 1 , p .  2 1 4 ) .  The k r a t o n  was e s t a b l i s h e d  a t  S u r a ­
k a r t a  i n  1743 A .D . An e a r l i e r  p ro p h e c y  (ESK, 1 , p p . 8 1 -8 2 )  l o c a t e d  
th e  r o y a l  k r a t o n s  a t  M a j a p a i t ,  Demak, t h e r e a f t e r  to  P a ja n g ,  M ata ram , 
and  f i n a l l y  t o  K a r t a s u r a .  B o th  e x t a n t  c o p ie s  o f  th e  ESK end  a t  e x a c t l y  
th e  sam e p o i n t - - t h e  d e a th  o f  M a n g k u ra t I I  in  1 7 0 2 -3  A .D .:
Nog versch e ijd en e  andere heijlsaam e vermaaningen en le ssen  had 
de v o rs t aan z i jn  zoon de Kroon P rins d a g e li jk s , voor z i jn  dood ge- 
geeven. En n ie t  lang daarna wierd de v o rs t door de w ille  des a l l e r  
Hoogsten God--Ziek, en op v rijd a g  avond i s  z i jn  hoogheid de soesoe- 
hoenan Amang Coerat de 2de u i j t  d i t  t i j d e l i j k e  ontbonden, en na de 
eeuwigheid overgegaan, da t geweest i s  in  he t Javaansche Ja a r  1626; 
zederd welke t i j d  to t  in  Hollandsch J a a r  1807, i s  geleeden 108 
Jaaren  lang. [1703 A.D.] (ESK, 3, p . 346)
Im m e d ia te ly  f o l lo w in g  th e  ESK i n  P r i v a t e  C o l l e c t i o n , 2 3 , 3 , p p . 
3 4 9 -5 3 , i s  a ’’R e g i s t e r  v a n  de S t i g t i n g e n ,  V e r p l a a t s i n g e n ,  en  V e r n i e t i -  
g in g  v an  de V o r s t e l i j k e  H ooven v an  d i e  E i j l a n d  J a v a . ” The d a t e s  g iv e n  
a r e  t h o s e  o f  t h e  ESK b u t  c o n t in u e  to  th e  r e i g n  o f  Pakubuw ana I I ,  who 
d ie d  in  1749 A .D .
T h e re  i s  no r e c o r d  i n  t h e  M a c k e n z ie  c o l l e c t i o n s  g iv in g  d e t a i l s  o f  
th e  a c q u i s i t i o n  o f  th e  ESK m a n u s c r ip t .  E x ta n t  c i r c u m s t a n t i a l  e v id e n c e ,  
h o w e v e r , c o n n e c ts  i t  t o  th e  S e m a ra n g -b a s e d  t r a n s l a t o r  J .  G. V in c e n t .
In  a l e t t e r  to  W in ck e lm an n  o f  J a n u a r y  7 , 1 8 1 2 , V in c e n t  r e s p o n d e d  to  a 
q u e s t i o n  r a i s e d  by M a c k e n z ie  a b o u t  th e  m ean in g  o f  th e  w ord  ”P ir a m id e n  
t h e  ” d e n k t e e k e n s ” e r e c t e d  by A j i  S aka  i n  h i s  j o u r n e y s  i n  J a v a . 58 The 
l o c u t i o n s  a r e  s t r i k i n g l y  s i m i l a r  to  th e  w o rk in g  o f  th e  ESK: ”H ij [A ji
S ak a] bouw de P i r a m id e n  op t o t  g e n d e n k s te e k e n  i n  e e n ig e  d e r  L a n d sc h a p p e n , 
en  d e e d  B e e ld e n  u i th o u w e n ,  i n  v e r s c h i l l e n d e  g e d a a n te n ,  g e s t a l t e  en 
f i g u r e n  v an  S te e n e n  . . . ” (ESK, 1 , p .  9 ) .  W in ck e lm an n , s e v e r a l  d ay s  
l a t e r ,  c o n v e y e d  to  M a c k e n z ie ,  V i n c e n t ’ s com m ents ’’a b o u t  th e  w ord p y r a ­
m id o c c u r r i n g  in  t h e  m a n u s c r i p t . ” 59 The m a n u s c r ip t  r e f e r r e d  to  i s  
p r o b a b ly  th e  ESK. L a t e r ,  i n  a l e t t e r  to  M a c k e n z ie ,  V in c e n t ,  d i s c o u r s ­
in g  on J a v a n e s e  la n g u a g e  an d  l i t e r a t u r e ,  r e m a r k s :  ’’D eeze v e rh e v e n e
w oord  en  z in r y k e  t a a l  s c h i j n t  z o n d e r  a l l e  t e e g e n  s p r e e k in g  h a a r e n  
o o r s p r o n g - - r y jk d o m  en  u i t b e e l d i n g  w e rk e ly k  v e r s c h u l d i g d t e  zyn  aan  de 
e e r s t e n  O n td e k k e rs  en  C o lo n i s t e n  d i e  v o lg e n  de g e s c h i e d e n i s  v a n  J a v a ,
NBGj 1904, p. 130. A ll fu r th e r  re fe ren ces  to  the  ESK w ill  be to  the  Mackenzie manu­
s c r ip t  .
57NBG, 1904, p . 130. 58Mackenzie, P riva te  C o llec tio n , 74, p t .  1.
59I b id . , p t .  12.
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d o o r  m ij u i t  de  o ude  en  b e s t e  J a v a n s c h e  m a n u s c r ip te n  v e r t a a l d e  en  a a n  
U Ed. G e s t r .  o v e r g e l a a t e n ,  v a n  de  k u s t  v an  h e t  v a s t e l a n d  I n d i e r s  o v e r -  
k w am en .” 60 T h is  i s  f o l lo w e d  by a sum m ary o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  ESK.
I f  t h e  s u g g e s t i o n  i s  c o r r e c t ,  t h a t  M a c k e n z ie  r e c e i v e d  h i s  ESK i n  l a t e  
1 8 1 1 , th r o u g h  W incke lm ann  fro m  V in c e n t ,  who c la im e d  to  b e  th e  t r a n s l a ­
t o r  o f  i t  " f ro m  th e  o ld  and  b e s t  J a v a n e s e  m a n u s c r i p t s , "  w h a t c a n  be 
s a i d  th e n  o f  t h e  o r i g i n  o f  t h e  o t h e r  co p y  o f  t h e  ESK? I t  m u s t b e  fro m  
th e  sam e t r a n s l a t o r - c o m p i l e r ’ s h a n d . The t e x t s  a r e  t h e  sam e . I f  V in ­
c e n t  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o n e ,  h e  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o t h e r . 61
The E n g l i s h  la n g u a g e  t r a n s l a t i o n  t h a t  M a c k e n z ie  m e n t io n e d  a s  b e in g  
n e a r  c o m p le t io n  c a n  a l s o  be fo u n d  i n  th e  I n d i a  O f f i c e  L ib r a r y  m anu­
s c r i p t s .  The f i r s t  vo lum e o f  t h e  E n g l i s h  v e r s i o n  i s  M a c k e n z ie ,  1822  
C o l l e c t i o n , 22 : " T r a n s l a t i o n  o f  an  A c c o u n t i n  t h e  J a v a n e s e  L an g u ag e  o f  
t h e  O r ig in  o f  t h e  f i r s t  I n h a b i t a n t s  an d  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  I s l a n d  
o f  J a v a "  ( B la g d e n ,  C a ta lo g u e ,  p .  1 7 ) . 62 B la g d e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
t r a n s l a t i o n  w as f r a g m e n ta r y ,  b u t ,  on  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  p r e s e n t  
a u t h o r  h a s  d e te r m in e d  t h a t  t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  i n  i t s  e n t i r e t y  e x ­
i s t s ;  t h e  two v o lu m es c o m p le t in g  i t  b e in g  among th e  u n c a t a lo g u e d  m anu­
s c r i p t s  o f  th e  M is c e l la n e o u s  C o l l e c t i o n .
The e x i s t e n c e  o f  th e  ESK d e m o n s t r a te s  a g a in  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  RHJ i n  th e  i n t e l l e c t u a l  h i s t o r y  o f  I n d o n e s i a n  s t u d i e s ,  
i t  was n o t  i n  t h e  B r i t i s h  in te r r e g n u m  t h a t  i n t e r e s t  i n  t r a d i t i o n a l  
J a v a n e s e  h i s t o r y  was f i r s t  m a n i f e s t e d  by E u ro p e a n  o f f i c i a l s  an d  s c h o l ­
a r s .  A l r e a d y ,  i n  th e  m i d - e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  G o r d i jn  h a d  t r a n s l a t e d  a 
S e ja r a h  R a ja  Jawa  w h ic h ,  w i th  n o te s  by J .  v a n  I p e r e n ,  was p u b l i s h e d  i n  
th e  V e r h a n d e l in g e n  o f  t h e B a t a v i a a s c h  G e n o o ts c h a p . 63 T h is  D u tch  t r a n s l a ­
t i o n  o f  a b a b a d  was r e n d e r e d  i n t o  E n g l i s h  f o r  M a c k e n z ie  i n  1 8 1 3 .64 
O th e r  D u tch  o f f i c i a l s  who h a d  i n t e r e s t e d  th e m s e lv e s  i n  J a v a n e s e  h i s t o r y  
an d  a n t i q u i t i e s  b e f o r e  th e  E n g l i s h  " i n s p i r a t i o n "  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  
by t r a n s l a t i o n  in  M a c k e n z ie ’ s P r i v a t e  C o l l e c t i o n . 65 *
T h is  r a i s e s  anew  th e  q u e s t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  s o u r c e s  o f  t h e  h i s ­
t o r i c a l  d a t a  i n  t h e  RHJ. B ra n d e s  h a d  a l r e a d y  n o te d  R a f f l e s ’ " b o r ro w in g "
6° I b id . , p t .  9.
61The sketchy d e ta i l s  o f V incen t’s c a re e r  as given in  correspondence r e la t in g  
to  h is  work fo r Mackenzie a re  th a t  in  1772-73 he worked in  Bantam as a S ec re ta ry  in  
the Z o ld ij Kantoor. Then he went in to  p r iv a te  se rv ic e . Sometime around 1779-80 he 
had s e t t l e d  on the  N ortheast co ast o f Java (Semarang). P a rt o f th e  fo llow ing years 
he had spent a t  the co u rt o f Solo where because o f h is  "p u b lic  fu n c tio n " he had had 
the oppo rtu n ity  to  become s k i l le d  in  Javanese. I t  i s  p o ss ib le  th a t  h is  "p u b lic  du­
t i e s "  were connected to  the estab lishm en t o f th e  l a s t  Governor and D irec to r o f Ja v a ’s 
N ortheast C oast, N. Engelhard (1801-8), to  whom the commissioning o f the  t r a n s la t io n  
of the  ESK i s  a t t r ib u te d .
62Blagden, Catalogue, p. 18, suggests th a t  th e  Javanese language o r ig in a l  might 
be found in  the Mackenzie Javanese m anuscrip ts. This i s  not the  case .
63VBG, 1 (1779), pp. 134-72; 2 (1780), pp. 262-88; and 3 (1781), pp. 185-202.
6^P riva te  C o llec tio n ,  9; P riva te  C o llec tio n , 68.
65P riva te  C o llec tio n ,  16, p t .  1: "H isto ry  o f Java T ran sla ted  by A. Brand fo r  C. 
Mackenzie, Oct 1814," p . 1, "Copy o f an H is to r ic a l  Account o f the  Is lan d  o f Great 
Java by F rancois Van Boeckholt w ith some ad d itio n s  and appendix augmented by Johannes 
Ekenholm" (Blagden, Catalogue, p. 100). The Dutch o r ig in a l  o f P riva te  C o llec tio n , 16
is  P riva te  C o lle c tio n , 28, p t .  1.
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and  a s k e d  w h e th e r  o r  n o t  th e  ESK m ig h t h a v e  s e r v e d  him  a s  a s o u r c e  as  
w e l l .  " I n  my o p i n i o n , "  he  w r o te ,  " i t  w o u ld  c e r t a i n l y  r e p a y  th e  e f f o r t  
to  i n v e s t i g a t e  m ore c l o s e l y  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i t  [ESK] and  R a f ­
f l e s *  t e x t  b e c a u s e  i t  c a n  be  s t a t e d  t h a t  i n  b o th  m a t e r i a l  a p p e a r s  t h a t  
c a n n o t  be found, e l s e w h e r e ” 66 ( i t a l i c s  a d d e d ) .  In  f a c t ,  t h e  M M S--J. A. 
v an  M id d e lk o o p * s  m a n u s c r ip t  " H i s t o r y  o f  J a v a " - - c o n t a i n s  m a t e r i a l s  i n  a 
d e t a i l  an d  la n g u a g e  t h a t  c o n n e c t  i t ,  r a t h e r  t h a n  th e  ESK to  R a f f le s *  " H i s t o r y . "
The e x t a n t  v e r s i o n  o f  t h e  MMS, in  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  i s  M acken­
z i e ,  P r i v a t e  C o l l e c t i o n , 8 , t i t l e d  " H i s t o r y  o f  th e  I s l a n d  o f  J a v a  from  
t h e  P e r io d  o f  i t s  f i r s t  P o p u l a t i o n ,  t o g e t h e r  w i th  S ev en  M em oirs o f  th e  
m o st r e m a r k a b le  T r e e s ,  P l a n t s ,  Q u a d ru p e d s , B i r d s ,  F i s h e s ,  S e r p e n t s  an d  
S n a k e s  w h ic h  a r e  fo u n d  i n  t h e  F o r e s t s ,  R iv e r s  an d  L ak es  o f  t h i s  Is la n d .* *  
On a s e p a r a t e  s h e e t  p a s t e d  i n t o  th e  bound  vo lum e i s  t h e  d e d i c a t i o n :  
" D e d ic a te d  to  H is  E x c e l l e n c y  Thomas S ta m fo rd  R a f f l e s  E s q re  L i e u t e n a n t  
G o v e rn o r  o f  t h e  I s l a n d  o f  J a v a  and  I t s  D ep e n d e n c ie s .* *  In  an  a u to g r a p h  
n o t e ,  M a c k e n z ie  d e s c r i b e d  th e  m a n u s c r ip t  a s  a C o l l e c t i o n  o f  J a v a n e s e  
H i s t o r i c a l  M a t e r i a l s ,  V o l. I.** T h a t t h i s  i s  t h e  MMS i s  p ro v e d  by th e  
p r e s e n c e  i n  t h e  M a c k e n z ie  C o l l e c t i o n s  o f  a f r a g m e n t  o f  t h e  D u tch  o r i g i ­
n a l ,  " E x t r a c t e d  fro m  M r. M id d e lk o o p * s  H is to ry .* * 67 A t e x t u a l  c o m p a r is o n  
o f  th e  one  a t t r i b u t e d  e x t r a c t  fro m  th e  MMS i n  R a f f l e s  ( 2 ,  p p . 6 5 -6 6 )  
w i th  th e  P r i v a t e  C o l l e c t i o n , 8 , p p . 3 - 6 ,  c o n f i r m s  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
in d e e d  th e  MMS.
J a c o b  A l b e r t  v an  M id d e lk o o p  a r r i v e d  on J a v a  i n  1 7 9 3 . When E n g e l ­
h a r d  was G o v e rn o r  o f  J a v a * s  E a s t  C o a s t  a t  S e m a ra n g , M id d e lk o o p  was a t  
S em arang  a s  an  o n d erk o o p m a n .  He w en t on to  becom e r e s i d e n t  a t  T e g a l 
and  th e n  C i v i l  C o m m iss io n e r  o f  th e  e x tre m e  E a s t  o f  J a v a  ( O o s th o e k ) .
F o r a s h o r t  t im e  u n d e r  th e  E n g l i s h ,  h e  was C i v i l  C o m m iss io n e r  a t  Sem a­
r a n g .  L a t e r  D u tch  a p p r a i s a l s  o f  M id d e lk o o p , w h ic h  a r e  u n f l a t t e r i n g , 68 
a c c u s e d  him  o f  u n s a v o r y  d e a l i n g s  w i th  D a e n d e ls  an d  c u r r e n c y  s p e c u l a t i o n  
d u r in g  th e  E n g l i s h  o c c u p a t io n  o f  J a v a .  H is  p e r s o n a l i t y  was d e s c r i b e d  
a s  u n p l e a s a n t ,  s e l f i s h ,  an d  d e v io u s .  I t  i s  n o t  c l e a r  when o r  u n d e r  
w h a t m o tiv e  M id d e lk o o p  c o m p ile d  h i s  " H i s t o r y . "  He h a d ,  h o w e v e r ,  a l ­
r e a d y  s e n t  i t  t o  R a f f l e s  by th e  end  o f  1812 s i n c e ,  i n  a l e t t e r  t o  
Van B o e c k h o l t z ,  D ecem ber 9 ,  1812 (fro m  S e m a ra n g ? ) ,  M id d e lk o o p  s t a t e d  
h i s  s a t i s f a c t i o n  t h a t  R a f f l e s  h a d  r e c e i v e d  th e  p i e c e s  h e  h a d  s e n t  c o n ­
c e r n i n g  th e  h i s t o r y  o f  J a v a . 69 W incke lm ann  who was a c q u a i n t e d  w i th  
M id d e lk o o p , i n  J a n u a r y  2 5 , 1 8 1 3 , in fo rm e d  M a c k e n z ie  t h a t  h e  was t r y i n g  
to  g e t  c o p ie s  o f  M id d e lk o o p * s  p a p e r s . 70 A few  d a y s  l a t e r  h e  was a b l e  
to  t e l l  M a c k e n z ie  t h a t  h e  was s e n d in g  p a r t  o f  M id d e lk o o p * s  h i s t o r y  o f  
J a v a . 71 T h is  w o u ld  e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  M a c k e n z ie  l a b e l e d  th e  m anu­
s c r i p t  Volum e I ,  an d  t h a t  i t  b r e a k s  o f f  a b r u p t l y  i n  t h e  m id d le  o f  a 
s e n t e n c e .  The E n g l i s h  la n g u a g e  m a n u s c r ip t  ru n s  280 p a g e s  a n d  i s  o r ­
g a n iz e d  in  558 n u m b ered  p a r a g r a p h s  th r o u g h  p a g e  214 fro m  w h e re  i t  c o n ­
t i n u e s  w i th o u t  f u r t h e r  i n t e r n a l  d i v i s i o n  to  t h e  e n d .
M id d e lk o o p  in t r o d u c e d  h i s  w ork  by s a y i n g :  " I  h a v e  u n d e r ta k e n  to
p u t  down i n  w r i t i n g  w h a t I h a v e  b e e n  a b l e  t o  c o l l e c t  th r o u g h  my r e ­
66NBG, 1904, p . 133. 67P riva te  C o llec tio n ,  28, p t .  9.
68De Haan, ’’P e rso n a lia ” ; van der Kemp, O ost-Indie rs H e rs te l .
69De Haan, ’’P e rs o n a lia .” ^QPrivate C o llec tio n , 74, p t .  23.
71I b i d . , p t .  25.
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s e a r c h e s ,  d u r in g  a lo n g  r e s i d e n c e  on J a v a ,  a s  w e l l  a s  from  o ld  m anu­
s c r i p t s ,  an d  fro m  th e  r e l a t i o n s  o f  in g e n io u s  and  c r e d i t a b l e  p e r s o n s  
w hose k n o w led g e  was fo u n d e d  upon  t r a d i t i o n ,  an d  f o r  t h e  m o st p a r t  d e ­
r i v e d  fro m  th e  a n c i e n t  P a n to n g s  o r  W ayangs o f  w h ic h  th e  J a v a n e s e  h i s ­
t o r y  i s  co m p o sed ” (MMS, p .  1 ) .  M id d e lk o o p Ts h i s t o r y  i s  n o t  a t r a n s l a ­
t i o n  o f  one t e x t ,  s i n c e  e d i t o r i a l  ju d g m e n ts  an d  a s i d e s  i n t r u d e .  On th e  
o t h e r  h a n d , th r o u g h  th e  p e r i o d  o f  t h e  f o u n d a t io n  o f  M ataram  th e  t e x t  
r e f l e c t s  a c o n t in u o u s  t r a d i t i o n  p a r a l l e l i n g  t h a t  o f  th e  ESK. I t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  B ra n d e s  m ig h t h a v e  w o n d e re d  w h e th e r  R a f f l e s  h a d  th e  
ESK a t  h i s  d i s p o s a l .  The a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  two w i l l  be  
d i s c u s s e d  b e lo w . The l e g e n d a r y  an d  t r a d i t i o n a l  p a r t s  o f  t h e  MMS w ere  
c e r t a i n l y  d raw n  fro m  J a v a n e s e  s o u r c e s ,  b u t  th e  n a r r a t i v e  from  th e  
m id d le  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  A .D . fo rw a rd  m ore an d  m ore a ssu m es a 
D u tch  v a n ta g e  p o i n t  w i th  t h e  im p o r t a n t  d a t e s  b e in g  r e l e v a n t  to  th e  
VOC's w ar an d  d ip lo m a c y  i n  J a v a  a s  o p p o se d  to  th e  i n t e r n a l  h i s t o r y  o f  
t h e  J a v a n e s e  c o u r t s  th e m s e lv e s .
Summary an d  C o m p a riso n --E S K , MMS, an d  RHJ
R a f f l e s 1 d e p e n d e n c e  on M id d e lk o o p ! s MH i s t o r y ,f and  th e  common h i s ­
t o r i c a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  l a t t e r  and  th e  ESK c a n  b e s t  b e  i l l u s t r a t e d  by 
a b r i e f  c o m p a r is o n  o f  t h e  t h r e e  t e x t s .  Our s u r v e y  w i l l  b e  l i m i t e d  to  
t h e  p e r i o d  up t o  S e n a p a t i  an d  th e  fo u n d in g  o f  M ataram  s i n c e :  (1 ) De
G ra a f  h a s  a l r e a d y  p r o v id e d  a sum m ary o f  ESK fro m  t h a t  p e r i o d  th r o u g h  
th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  A .D .,  and  (2 ) th e  MMS becom es m ore a D u tch  h i s ­
t o r i c a l  c h r o n i c l e  a f t e r  t h e  fo u n d in g  o f  M ata ram . A c l o s e  s tu d y  o f  th e  
c o m p le te  t e x t s  o f  b o th  m a n u s c r i p t s ,  h o w e v e r , a s  De G ra a f  h a s  c e r t a i n l y  
p r o v e d ,  w o u ld , o f  c o u r s e ,  be  r e w a r d in g .  We w i l l  e p i to m iz e  h e r e  t h e  
ESK, n o t i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  MMS an d  RHJ, an d  th e  e s s e n t i a l  i d e n ­
t i t y  b e tw e e n  th e  l a t t e r  tw o .
ESK (pp. 1 -1 0 ) .72 H isto ry  o f A ji Saka th e  f i r s t  d isco v e re r o f 
Java and an ces to r o f th e  f i r s t  c o lo n is ts  from G u jra t. A ji Saka was 
the  Javanese c u ltu re  b e a re r  in v en tin g  the  ca len d a rs , th e  a lp h ab e t, 
and ra is in g  commemorative monuments and images throughout the  is la n d .
RHJ, 2 , C h a p te r  1 0 , p p . 6 5 - 6 6 ,  b e g in s  w i th  an  a c c o u n t  o f  th e  f i r s t  
i n h a b i t a n t s  o f  J a v a ,  who w ere  e x i l e s  fro m  E g y p t an d  h a d  v o y a g e d  from  
th e  L a u t  M erah  (R ed S e a ) .  T h is  i s  b a s e d  on MMS, p p . 3 - 6 .  M id d e lk o o p  
c la im e d  to  h a v e  b e e n  t o l d  t h e  s t o r y  o f  t h e  Red S ea  p e o p le  by M angong, 
t h e  l a t e  b u p a t i  o f  Sum gnep, who was k i l l e d  i n  A u g u s t 1811 d u r in g  th e  
l a n d in g  o f  B r i t i s h  t r o o p s .  B o th  R a f f l e s  an d  M id d e lk o o p  c o n t in u e  w i th  
v e r s i o n s  o f  t h e  A j i  S ak a  m y th . A l th o u g h  RHJ, 2 , p p .  6 6 -6 9 ,  show s e v i ­
d e n c e  o f  h a v in g  c o n s u l t e d  MMS, p p .  6 - 1 1 ,  R a f f l e s *  t a l e s  a r e  s a i d  to  be 
b a s e d  on e x a m p le s  o f  p ra la m b a n g  a t t r i b u t e d  to  J a y a b a y a .  B o th  th e  ESK 
an d  MMS A j i  S ak a  t a l e s  a r e  i n  t h e  g e n e r a l  fra m e w o rk  o f  th e  S e r a t  Kanda 
t r a d i t i o n ,  b u t  w i t h o u t  e l a b o r a t i n g  t h e  d y n a s t i c  l i n e  o f  S i n d u l a ,  D ew ata 
C e n g k a r ,  an d  D a n is w a ra .
ESK (pp. 10-25). B ali Aca, King o f G ujrat and d ir e c t  descendent 
o f A ji Saka, because o f prophecies o f impending d is a s te r  sen t out
72The ESK summary given here may be compared w ith th e  "Major Sera t Kanda,” LOr 
6379, epitom ized by Th. G. Th. Pigeaud, L ite ra tu re  o f  Java: Catalogue Raisone o f  
Javanese M anuscripts in  the L ibrary o f  the  U n iversity  o f  Leiden and Other P ublic  Col­
le c tio n s  in  the N etherlandsy 3 v o ls . (The Hague: N ijh o ff, 1967-70), 2, pp. 356ff.
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h is  son, Awab, and daughter to  colonize Java. The p a rty  landed a t 
Banten but the  a s tro lo g e rs  counseled Awab to journey to  C entral Java.
Meanwhile Arung Bondang and h is  s i s t e r  had been sen t by th e i r  fa th e r ,  
the King of Banda, to  colonize Java. D espite the unfavorable sign 
of a marvelous double rainbow in d ic a tin g  th a t  Java was a lready  popu­
la te d , Arung Bondang*s p a r ty  disembarked a t  Blambangan. The two 
groups of co lo n ize rs  met a t  the  r iv e r  o f Prambanan in  the d i s t r i c t  
o f Pajang. They in term ing led  in  a peacefu l and fr ie n d ly  fash io n .
Awab m arried the  s i s t e r  o f Arung Bondang and the l a t t e r  m arried the 
G ujrat p r in c e s s . While c le a rin g  the jung le  fo r a permanent s e t t l e ­
ment, i l ln e s s  decimated the c o lo n is ts .  A message was sen t back to  
G ujrat and Awab*s fa th e r  o u t f i t t e d  another ex p ed itio n . Among the 
new em igrants were craftsm en and sm iths who provided a l l  o f the  nec­
essa ry  to o ls  and implements inc lud ing  the  pusaka weapons. Awab's 
k ra ton  a t  Prambanan in  th e  Mataram realm was construc ted  in  the year 
525 A .J. or 1208 years ago. Awab assumed the re ig n  name Brawijaya 
Suwela Cala. The kingdom, a lready  named by Aji Saka, was Mendang 
Kamulan. Suwela Cala appointed as o f f i c i a l s  the p a tih , Amangkurat; 
p a tih  dalem, Murdana Sraya; and ja k s a , Kamandaka. During h is  re ig n  
he a t t r a c te d  fo re ig n  merchants from Siam, China, Bengal, and Moorish 
lands. He was engaged in  constan t w arfare with the " g ia n ts .” He 
c rea ted  the  wayang th e a tre  w ith i t s  s to r ie s  based on h is  f o r e f a th e r s ’ 
adventures in  G u jra t. Of Arung Bondang no more is  heard , except 
th a t  he died w ithout male is su e .
RHJ, 2 , p p . 8 3 -8 4 ,  i s  a v e r s i o n  o f  e s s e n t i a l l y  t h e  same s t o r y .  
R a f f l e s  a t t r i b u t e d  i t  to  K yah i A d i p a t i  A d im g n g g a la  an d  s e t  i t  w i t h i n  
q u o t a t i o n  m a rk s . R a f f l e s  t h e n ,  p p .  8 5 -8 6 ,  g iv e s  a v a r i a n t  b e g in n in g :
" I n  some o f  th e  a c c o u n t s ,  t h e  f a t h e r  o f  S a w e la  C ha la i s  nam ed B a l ia  
A c h a r , an d  p r e v i o u s l y  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  M endang K am ulan, S a w e la  
C hala h i m s e l f  i s  u s u a l l y  known by th e  name o f  A w a p .n The a c c o u n t  r e ­
f e r r e d  to  i s  MMS, p p . 1 1 -1 7 .  T h e re  a r e  some d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l  b e ­
tw e e n  th e  MMS and  ESK. In  t h e  f o r m e r ,  A rung B ondang was a " d i s c o n t e n t e d  
E a s t e r n  p rin ce* *  who s e t t l e d  B a n ju w a n g i an d  from  whom a l l  l a t e r  B lam ­
b a n g a n  r u l e r s  d e s c e n d e d .  A l a t e r  d e s c e n d e n t  o f  A rung B o n d an g , i t  i s  
c l a im e d ,  c o n te m p o ra ry  w i th  M a j a p a i t ,  b u i l t  a l a r g e  k r a t o n  j u s t  o u t s i d e  
o f  P a n u ru k a n ,  t h e  r u i n s  o f  w h ic h  a r e  s t i l l  t o  be  s e e n .  In  t h e  ESK, 
th e  m a g ic  sym bol d e n o t in g  th e  p r o p e r  l o c a t i o n  f o r  t h e  G u j r a t  c o l o n i s t s  
was a r a in b o w . In  MMS, i t  i s  t h e  tu n g g u l  w u lu n g , t h e  m a g ic a l ly  p o w e r­
f u l  h e a v e n ly  s t a f f ,  t h a t  f i g u r e s  so  o f t e n  i n  J a v a n e s e  m y th o lo g ic a l  
t a l e s .  In  MMS, i t  i s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  A rung B ondang a c c e p te d  th e  
s o v e r e i g n t y  o f  Awab b e c a u s e  th e  G u j r a t  p r i n c e  was th e  r i g h t f u l  d e s c e n ­
d e n t  o f  A j i  S a k a . M id d e lk o o p  a d d s ,  and  R a f f l e s  r e p e a t s ,  t h a t  S uw ela  
C a la  c e d e d  B lam b an g an  t o  A rung B ondang to  be  h e l d  by h im  an d  h i s  d e -  
s c e n d e n t s  a s  an  in d e p e n d e n t  k in g d o m . He was a l s o  a p p o in t e d  " v i c e ­
r e g e n t "  o v e r  a l l  l a n d s  e a s tw a r d  from  S u ra b a y a .  In  n e i t h e r  th e  ESK n o r  
MMS i s  t h e r e  a s u g g e s t i o n  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  S e r a t  Kanda m a t e r i a l  b e ­
tw e e n  th e  A j i  S ak a  s t o r y  and  Awab*s c o l o n i z a t i o n  o f  J a v a :  t h e  h i s t o r y
o f  t h e  J a y a b a y a  an d  A n g lin g  Darma l i n e  o f  k in g s  o f  M u lw a p a ti .
ESK (pp. 25-29). Suwela Cala was succeeded by h is  son whose 
re ig n  name was Brawijaya Adi Kusuma. Adi Kusuma was succeeded by 
h is  son whose re ig n  name was Brawijaya Adi Wijaya. Adi Wijaya had 
f iv e  sons. The e ld e s t  was Ki Manguyu, r u le r  over the a g r ic u l tu r a l ­
i s t s .  The second was Sandang Garba r u le r  over the m erchants. The 
th i r d  was Karang Kala, r u le r  over the woodsmen. The fo u rth  was 
Tunggul Petung, r u le r  over the palm wine tap p e rs . The youngest son
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was Resi Dangdang Gendis, th e  crown p rin c e . On h is  f a th e r fs death ,
Resi Dangdang Gendis refused  to  ascend the  throne d estin ed  fo r  him, 
r e t i r in g  in s te a d  to  lead  a s p i r i tu a l  l i f e .  This caused com petition 
among th e  o th e r b ro th e rs  fo r  th e  th rone and ev en tu a lly  led  to  p a r t i ­
t io n  o f th e  realm  follow ed by d e s tru c tiv e  in te rn e c in e  w arfare which 
th rea ten ed  the  c o n tin u ity  o f the  le g itim a te  d y n astic  l in e .
The MMS, p p . 1 7 -1 9 ,  h a s  t h e  sam e s t o r y  b u t  w i th  g r e a t e r  d e t a i l  
th a n  th e  ESK. F o r  e x a m p le , M id d e lk o o p  a s s i g n s  t h e  s o n s  o f  A di W ija y a  
g e o g r a p h ic  s e a t s  w h ic h  a r e  r e p e a t e d  i n  t h e  R a f f l e s '  v e r s i o n  ( 2 ,  p p .  
8 4 -8 5 )  . M id d e lk o o p  a l s o  in fo rm s  u s  t h a t ,  fro m  A di Kusuma th r o u g h  
D angdang G e n d is ,  t h e  K ra to n  o f  M endang K am ulan w as l o c a t e d  on M t.
D a s s a k ,  o n e  m i le  fro m  t h e  te m p le s  a t  P ra m b a n a n . The a u t h o r  o r  com ­
p i l e r  o f  t h e  MMS u s e s  t h e  c o n f u s io n  on J a v a  c a u s e d  by th e  a b s e n c e  o f  
c e n t r a l  a u t h o r i t y  f o l lo w in g  A di W i ja y a f s d e a th  to  j u s t i f y  o r  comment 
c r i t i c a l l y  on t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m a rv e lo u s  i n  J a v a n e s e  h i s t o r y :
" T h e se  a r e  t h e  r e a s o n s  t h a t  o n e  f i n d s  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  t h i s  i s l a n d  
so  many i n c o n s i s t e n c i e s  an d  c o n f u s e d  o p in io n s  so  much so  t h a t  i t  i s  
b e y o n d  human c o m p re h e n s io n  to  b e l i e v e  t h a t  i n  t h a t  a g e  men c o u ld  h a v e  
t r a f f i c [ k ] e d  w i th  s p i r i t s . "  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  a E u ro p e a n  r e a c t i o n .
ESK (pp. 30-40). Resi Dangdang Gendis l e f t  a le g itim a te  son,
Dewa Kusuma, who continued the d y n astic  l in e .  Dewa Kusuma abandoned 
Mendang Kamulan and moved to  the  fo re s t  o f Jenggala  which he c lea red  
and s e t t l e d .  Dewa Kusuma had f iv e  c h ild re n . The e ld e s t  was a 
daughter Raden Rara who never m arried . She had as apanage Kapuca- 
ngan. The e ld e s t  son was Lembu Amiluhur. The second son was Lembu 
Amiluwi o f K a d ir i . The th i r d  son was Lembu Mangaran o f Bau Warna.
Lembu Amiluhur extended th e  boundaries o f Jenggala . Accompanied by 
h is  b ro th e rs  and s i s t e r s  as w ell as h is  m agically  powerful se rv a n ts ,
J a t i  P i tu tu r  and P i tu tu r  J a t i ,  Lembu Am ilihur journeyed overseas to  
Ind ia  to  t r y  to  win the hand o f the  P rincess o f K ling. The prophecy 
was th a t  he who could wrench from th e  ground the  magical s t a f f ,  
tunggul wulung, would win the  hand o f the p rin c e ss  and become the 
p ro g e n ito r o f th e  l in e  o f Javanese k in g s. Lembu A m iluhur's su ccess­
fu l e f f o r t  was a ttended  by a l l  s o r ts  o f su p e rn a tu ra l phenomena. On 
the re tu rn  t r i p  to  Jav a , he went ashore on a s tran g e  is la n d  marked 
by a column o f smoke surmounted by a ra inbow -like  lum inescence. On 
in v e s tig a tio n  he found the smoke emanated from a f l a t  rock , which 
when he stepped upon i t  broke in to  fo u r p ie c e s . In th e  hollow of 
the stone was a fro g . The frog  spoke and claim ed to  be the fu tu re  
king o f Java . The p rin ce  a n g rily  ripped  the frog  asunder. The 
p ieces  o f  the  carcass  p e n e tra ted  th e  f le s h  o f Lembu Amiluhur and h is  
b ro th e r  Lembu Amijaya. The p a rty  re tu rn e d  to  Java where Dewa Kusuma 
was overjoyed to  see h is  ch ild re n  and to  meet h is  new d au g h te r-in - 
law. While liv in g  he p a r t i t io n e d  h is  realm . Brawijaya Amiluhur 
ru led  Jenggala . Amiluwi ru le d  over K ad iri. Mangarang ru le d  over 
Ngurawan. Amijaya ru le d  over S in g a sa ri. Soon a f t e r  Dewa Kusuma 
d ied .
R a f f l e s '  a c c o u n t  o f  t h e  r e i g n  o f  Dewa Kusuma a n d  t h e  p a r t i t i o n  o f  
h i s  k ingdom  ( 2 ,  p p .  8 7 -8 8 )  c a n  b e  c o n n e c te d  t o  t h e  MSS, p p .  2 1 -2 3 .
T h e - -b y  c o n t r a s t  w i th  t h e  E S K - - r a th e r  s o b e r  t r e a t m e n t  o f  A m i lu h u r 's  e x ­
p e r i e n c e s  i n  K l in g ,  by M id d e lk o o p  (a n d  h e n c e  R a f f l e s ) ,  d o e s  n o t  r e f l e c t  
t h e  sv a y a m b a ra  m o t i f  an d  t h e  m yth  o f  t h e  tu n g g u l  w u lu n g  n a r r a t e d  in  d e ­
t a i l  i n  t h e  ESK. The ESK v e r s i o n  i s  t h e  P aiij i  t a l e  t o  b e  fo u n d  i n  th e  
S e r a t  K anda> an d  w as u s e d  by B ra n d e s  t o  co m p are  th e  two t e x t s .  R a f f l e s '
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own c o l l e c t i o n  o f  P a n j i  t a l e s  ( 2 ,  p p . 8 8 -9 4 )  i s  in d e p e n d e n t  o f  MMS b u t  
i s  i n t e r r u p t e d  ( p .  92) by a c o m m u n ic a tio n  t h a t  c a n  o n ly  h a v e  come from  
MMS, p .  2 4 , w h ic h  we q u o te  d i r e c t l y :
R affles
About th is  p eriod  the  f i r s t  i n t e r ­
course w ith China i s  b e liev ed  to  have 
taken p lace : a la rg e  Chinese wangkang
was wrecked on the no rth  coast o f Java, 
and the  crew landed, some near Japara 
o th e rs  a t  Semarang and Tegal. The 
w r ite r  o f the  v esse l is  rep resen ted  as 
b ring ing  w ith him a magical s to n e , by 
which he performed many wonderful 
e f f e c t s ,  and by means of which he in g ra ­
t i a te d  h im se lf w ith th e  c h ie f  o f Tegal, 
who allowed him to  c o l le c t  the rem ain­
der o f h is  crew in to  a re g u la r  e s ta b ­
lishm ent, and conferred  upon them many 
p r iv i le g e s .
Middelkoop
I t  happened th a t  in  th i s  time a 
la rg e  China Wangkang was wrecked near 
Pulo Mandalika, on th e  D evils Rock. Of 
the  crew, which was saved, [sic]  o th ers  
a t Samarang and T ag a l. The c le rk  be­
longing to  th i s  Wangkang was, according 
to  the fabulous h is to ry  o f the Javanese, 
a cunning and w ith re sp e c t to  many 
th ings w ell informed Chinaman, who a t 
Pulo Mandalika found a se rp en tin e  stone , 
by means o f which performed numerous 
wonderful a c ts .  On h is  a r r iv a l  a t 
Tagal, he f i r s t  ex c ited  the  compassion, 
and afterw ards in s in u a ted  h im self in to  
the favor o f the  Regent o f th a t  p lace , 
in  so high a degree th a t  he ob tained  
leave to  s e t t l e  th e re  w ith h is  compan­
io n s , and to  c a l l  th e  r e s t  from . . . 
and Samarang, bu t a p iece  o f land was 
a lso  given to  them to  b u ild  upon and 
many p r iv i le g e s  g ran ted .
A c c o rd in g  t o  M id d e lk o o p  t h i s  was th e  o r i g i n  o f  C h in e s e  s e t t l e r s  on 
J a v a .  T h e re  i s  a l a c u n a  i n  t h e  ESK ( C h a p te r  3 , p .  3 1 , p a r a g r a p h  36) i n  
b o th  th e  D u tch  an d  E n g l i s h  m a n u s c r i p t s .  On t h e  b o t to m  o f  t h e  p a g e  o f  
th e  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  on w h ic h  p a r a g r a p h  36 a p p e a r s  b l a n k ,  a n o te  
i s  p e n c i l e d  in  g i v i n g  th e  d a t e  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  k r a t o n  a t  
J S n g g a la  by Dewa Kusuma a s  785 A .J .  o r  950 y e a r s  h a v in g  e l a p s e d  to  th e  
y e a r  1 8 0 7 .73
ESK (pp. 41-47) Lembu A m iluhur's f i r s t  son was P an ji K e rta p a ti. 
Hence, the  prophecy of the frog  was f u l f i l l e d .  The frog  was an in ­
c a rn a tio n  o f  the Lord Wisnu. K ertap a ti was a wise and brave crown 
p rin c e . He forced  B a li, Sambor and o th e r  is la n d s  to  submit to  Java. 
On a t ta in in g  m arriageable  age he was espoused to  h is  co u sin s, Sekar 
T a ji o f K ad iri, Kumaningrat o f Ngurawan, and Nawang Wulan o f Singa- 
s a r i .  P an ji succeeded to  the throne having the  re ig n  name Brawijaya 
K e rta p a ti. He had a son by h is  K adiri consort whom he named P an ji 
Lalean. By h is  second w ife , Kumaningrat, he had a son, C itra  Angrung 
Baya, who became the r u le r  o f the  s p i r i t s  a t Tunjung Bang. A fter 
Lalean had ascended the Jenggala th rone a g re a t p lague, a t t r ib u te d  
to  the  s p i r i t s  o f Tunjung Bang, d ev asta ted  the  country . P an ji Lalean 
abandoned h is  k ra ton  and moved to  the  fo re s t  o f B lora in  the  sou th ­
w est. There he founded a new kraton  c a lle d  Mendang Kamulan, which 
name had o r ig in a l ly  been c a rr ie d  by Prambanan. This occurred in  
994 A .J .,  from which tim e 740 years have elapsed to  the  Dutch year 
1807.
73The p o ss ib le  source fo r  th i s  in te rp o la te d  date i s  the "R eg iste r"  appended to  
P riva te  C o lle c tio n > 23, v o l. 3, pp. 349ff.
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MMS, p p .  2 4 -2 7 ,  h a s  t h e  sam e fra m e  s t o r y  b u t  d i f f e r s  i n  some d e ­
t a i l s .  K S r t a p a t i ,  f o r  e x a m p le , h a s  o n ly  tw o w iv e s ,  Nawang W ulan o f  
S i n g a s a r i  n o t  b e in g  m e n t io n e d .  The e x p u l s io n  o f  t h e  r a ja  o f  P ram banan  
( a l i a s  M endang K am ulan) to  P a ja n g  P e n g g in g  n e a r  S u r a k a r t a  by P an j i  
K e r t a p a t i  i s  n o t e d .  C i t r a  Arum B ayu , i n  c o n s p i r a c y  w i th  h i s  m a g ic ia n  
f a t h e r - i n - l a w ,  i s  b la m e d  f o r  t h e  d i s a s t e r  a t  J e n g g a l a .  RHJ, 2 , p p . 
9 4 - 9 5 ,  c o n d e n s e s  t h e  MMS m a t e r i a l  b u t  i t s  d i r e c t  d e p e n d e n c e  on i t  i s  
c l e a r l y  e v i d e n t .  F o r e x a m p le :
The ESK re s u m e s  th e  n a r r a t i v e :
ESK (pp. 47-80). Lalean was deposed by h is  p a t ih ,  Baka. He took 
refuge w ith  a m agically  powerful sage on Mt. Kelud, m arrying h is  
daugh ter. Baka, now r u le r  o f Mendang Kamulan, had two daugh ters. A 
c o u r t ie r  named Bandung was promised th e  hand o f th e  e ld e r  i f  he could 
perform  in  one n ig h t m iraculous ta s k s . In th e  course o f the  n ig h t 
he k i l l e d  h is  mother because she could not help  him. For th i s  he was 
cursed and tu rned  in to  a dog. The p rin c e ss  was banished from the  
k ra ton  because she r e s is te d  the  unnatu ra l lu s t  o f h e r f a th e r .  She 
was locked away w ith h e r weaving. One day she dropped h e r s h u tt le  
and c r ie d  out she would marry whoever recovered i t .  The dog (Ban­
dung) jumped the  fence o f h e r enclosure  and brought i t  to  h e r .
Obliged by her vow she became h is  w ife . I t  i s  from th i s  union th a t  
the  race  o f  th e  Kalang people sp rin g . Baka's youngest daughter, 
Kumarawati, was promised to  him who could b rin g  as a wedding g i f t  a 
golden lo c u s t possessing  human speech. The r u le r  o f  G iling  Wesi in  
P a ja ja ra n , Purwa C atur, took th i s  demand as a re fu s a l  o f h is  s u i t  and 
was angered. He and h is  s i s t e r ,  Ambarawati, who ru le d  th e  s p i r i t s  
o f th e  reg io n , were descendents, through an i l le g i t im a te  l in e ,  o f the  
former Prambanan k ing , Adi Kusuma. Purwa C atur marched to  war 
ag a in s t Baka. The Mendang Kamulan r u le r  sought a l l i e s  throughout 
Java , prom ising again h is  d a u g h te r 's  hand. On Mt. Kelud, the  holy 
man prophesied  th a t  th e  re fu lg e n t gleam o f royal d y n astic  power, 
s e k t i , would leave Mendang Kamulan to  once again envelop Lalean. 
Lalean, c a l l in g  h im se lf Kuda T ila r s a ,  hastened to  th e  b a t t l e f i e ld  a t 
th e  r iv e r  Sabda. Aided by in v is ib le  a l l i e s  on both s id e s , th e  two 
arm ies met. To decide th e  c o n te s t o f th e  two commanders, Purwa Catur 
and Kuda T ila r s a ,  fought in  s in g le  combat. Ambarawati came to  the  
a id  o f h er b ro th e r  and enchanted Kuda T ila rs a ,  reducing him in  s ize  
and p lac in g  him in  the  magical c o n ta in e r , the manik a s ta g in a . Kuda 
T i la r s a 's  two m agically  dangerous se rv an ts  went to  the  God Indra on 
Mahameru fo r  a s s is ta n c e . Once, in  the se rv ice  o f h is  f a th e r ,  Lalean 
had w aited upon the God. At th a t  time he m arried In d ra 's  daughter 
Dewi Supraba and had had a son, Raden P an ji Indra Kusuma. Indra d is ­
patched h is  grandson to  Kuda T i l a r s a 's  a id . Meanwhile Baka had f le d  
h is  k ra to n  leav ing  Kumarawati behind. She was taken under the  p ro ­
te c t io n  o f Indra Kusuma. When Purwa Catur a rr iv e d  to  claim  h er he
RHJ, 2, p. 95 MMS, p. 26
The sickness having continued to  
p re v a il  a f t e r  the  d ep artu re  o f the  
p rin c e , the  in h a b ita n ts  who had r e ­
mained a t  an e a r ly  p e rio d , a re  sa id  to  
have embarked in  v e s se ls  and proceeded 
to  sea , no one knowing w hither they 
went or hearing  more o f them.
The d iseases  meanwhile continued 
a f te r  the  Rajahs d ep a rtu re , wherefore 
many in h a b ita n ts  th a t  hated  Boko, and 
fo r  th a t  reason d id  not follow  th a t 
P rin ce , went to  sea w ith  an in te n tio n  
to  s e t t l e  elsew here, y e t they have never 
s ince  been heard o f .
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was engaged in  combat by Indra Kusuma, who k i l le d  him. Ambarawati 
t r i e d  to  revenge her b ro th e r  but in  the  course of her combat w ith 
Indra Kusuma she was robbed of the manik a s ta g in a , the  source o f her 
magical power. Lalean, now re le a se d , recognized h is  son and b lessed  
h is  m arriage to  th e  conquered Ambarawati.
The m a rv e lo u s  h i s t o r y  o f  L a le a n ,  a s  r e c o u n te d  in  t h e  ESK, i s  c o n ­
s i d e r a b l y  c o n d e n s e d  i n  MMS, p p . 2 7 -3 3 ,  and  s t r i p p e d  o f  much o f  i t s  
s u p e r n a t u r a l  d e t a i l  and  e m b e l l i s h m e n t .  The way i n  w h ic h  th e  s t o r y  i s  
t o l d  by M id d e lk o o p  h e i g h t e n s  th e  im p r e s s io n  t h a t  n o t  o n ly  was he sum ­
m a r iz in g  an d  t r a n s l a t i n g  from  a J a v a n e s e  o r i g i n a l ( s ) ,  b u t  t h a t  he was 
s t r a i n i n g  th e  m a t e r i a l  th r o u g h  E u ro p e a n  c r i t i c a l  f a c u l t i e s  e d i t i n g  o u t ,  
to  some e x t e n t ,  t h e  f a b u lo u s  and  m i r a c u lo u s .  I t  i s  th e  MMS v e r s i o n  
t h a t  c a n  b e  i d e n t i f i e d  i n  RHJ, 2 , p p . 9 5 -9 6 .  In  b o t h ,  th e  n a r r a t i v e  
o f  L a l e a n 's  w ar a g a i n s t  B aka ( n o t ,  a s  i n  t h e  ESK, Purw a C a t u r ’ s w ar) 
i s  i n t e r r u p t e d  by a s i d e  a d v e n tu r e  w h ich  i s  n o t  i n  th e  ESK.
RHJ, 2, p . 96 MMS, pp. 32-33
Kuda Lalean, having been requested  
by the c h ie fs  o f Banyu Mas> Lurung 
Tengra, and Tegal to  render them a s s i s ­
tance ag a in s t the  Chinese, who, by th e i r  
e x to rtio n s  and o ppressions, had thus 
e a r ly  become troublesom e to  the  people 
of the country , a ttack ed  them, and k i l l ­
ing th e i r  c h ie f , re lie v e d  the  in h a b i­
ta n ts  of th ese  d i s t r i c t s  from th e i r  
opp ressions. From th i s  p eriod  the  Chi­
nese have been d isp ersed  over the  whole 
i  s 1and.
When Lalean was ready to  commence 
h is  march, he was s o l ic i te d  by the 
Prince o f Banjoomass, o f Loorang Tengo 
and Tagal to  a ffo rd  them a ss is ta n c e  
a g a in s t the  Chinamen, whose e s to rs io n s  
[s ic ]  and oppressions they were unable 
any longer to  support; and having com­
p lie d  w ith  th a t  re q u e s t, he was happy 
enough to  conquer the  Chinamen, k i l le d  
th e i r  c h ie f  and d e liv e red  the in h a b i­
ta n ts  of th ese  co u n trie s  from th e i r  
opp resso rs. Since th a t  tim e the China­
men were d isp e rsed  over th e  whole is la n d .
To p i c k  up i n  th e  ESK a g a in :
ESK (pp. 80-89). Lalean la id  a curse on the  land o f Mendang 
Kamulan rendering  i t  u n in h ab itab le  fo rev er more. The d e s tru c tio n  of 
Mendang Kamulan and G iling  Wesi took p lace  in  1027 A .J. being 707 
years to  the  Dutch year 1807. With h is  w ife from Mt. Kelud and h is  
new w ife , th e  P rincess Baka, Lalean journeyed west to  found a new 
kingdom in  the  fo re s ts  o f P a ja ja ran  in  the  n o r th e a s t o f the  former 
G iling  Wesi. While c le a rin g  the  fo re s ts  he was a f f l i c t e d  w ith an eye 
d ise a se . His new w ife t r i e d  to  k i l l  him by p reparing  a poisonous 
sa lv e  in  o rder to  hide an adu lterous a f f a i r .  The poison only had the 
e f f e c t  o f curing  him. Seeing th is  she f le d  w ith h e r lo v e r. In time 
the P a ja ja ra n  fo re s t  became a r ic h  and f e r t i l e  land . Lalean acquired 
the  pusaka cannons, Ki Jaka Pekik and Ni Stommi, the  transm ogrified  
bodies o f th e  p a ren ts  o f the  twins Antang and A nting. Lalean was 
h a ile d  as king of the  growing and prosperous country o f P a ja ja ra n .
MMS, p p . 3 3 -3 6 ,  i s  a g a in  a m ore s o b e r  v e r s i o n  o f  th e  same fra m e  
s t o r y  a s  th e  ESK. I t s  c o n n e c t io n  to  R a f f l e s 1 v e r s i o n  i s  u n m is ta k a b le :
RHJ, 2, p. 96 MMS, p. 33
This p rin ce  was a g re a t promoter of 
a g r ic u l tu re ,  and encouraged the common
Rajah Lalean was a g rea t promoter of 
a g r ic u l tu re ,  encouraged the common people
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people in  th e  labours o f c u l t iv a t io n  by 
h is  personal example. He was the  f i r s t  
who in troduced  th e  r ic e  husbandry in to  
the  w estern p ro v in ces.
by h is  own example, so th a t  w ith in  the  
space o f a few years many r ic e  f ie ld s  
were la id  out in  p laces  which befo re  h is  time were b a rren .
The ESK c o n t i n u e s  t h e  " h i s t o r y "  o f  t h e  P a j a j a r a n  k r a t o n :
ESK (pp. 89-105). A fte r a long and prosperous re ig n  Lalean d ied .
He was succeeded by h is  youngest son, Munding S a r i .  His o ld e s t c h ild  
was a d augh ter, N jai Gede Tempe Mas, an a s c e t ic .  His o ld e s t son went 
to  Mecca and adopted Islam . A fte r some years he re tu rn ed  w ith  th e  
name H aji Purwa and sought to  convert h is  b ro th e r  and s i s t e r .  N jai 
Gede Tempe Mas was ab le to  dem onstrate th a t  indigenous m a g ic a l/s p ir i-  
tu a l  power was s tro n g e r than H aji Purwa1s new re l ig io n .  Shamed, he 
re tu rn e d  to  Mecca. The k ra ton  was b lig h te d  as a r e s u l t  o f the  con­
t e s t  and Munding S ari was forced  to  move i t  to  th e  n o rth e rn  p a r t  o f 
P a ja ja ra n . Munding S ari was succeeded by h is  son, Brawijaya Munding 
Wangi. Munding Wangi had four c h ild re n . The o ld e s t was a daughter 
who became queen o f th e  s p i r i t s  o f  the  South Seas. The second was a 
daughter a f f l i c t e d  by lep ro sy . She was banished to  Pulau P u tr i  from 
where she was c a rr ie d  o f f  by a European. The th i r d  c h ild  was a son,
Arya Banggah who was named regen t o f Galuh. The youngest was a son 
named Raden Tanduran. In th e  course o f a d isp u te  Munding Wangi 
k i l l e d  a m agically  powerful see r who a f t e r  death  prophesied  th a t  a 
c h ild  borne by a concubine would take revenge. When th e  baby was 
born i t  proved inv u ln erab le  to  the  ru le r* s  e f f o r t s  to  k i l l  i t .  Then 
fo llow s th e  h is to ry  o f Siyung Wanara, a l ia s  Banyak Wide, who liv ed  
to  grow up and k i l l  h is  fa th e r  and become r u le r  o f P a ja ja ra n .
B o th  th e  ESK an d  MMS, p p . 3 6 -4 2 ,  a b b r e v i a t e  t h e  P a j a j a r a n  l i n e  o f  
k i n g s .  The S e r a t  Kanda  an d  BTJ t r a d i t i o n  i d e n t i f y  i n  o r d e r  o f  s u c c e s ­
s i o n :  L a le a n ,  B a n ja r a n  S a r i ,  M unding S a r i ,  M unding W an g i, an d  S r i  
P am ek as . A ry a  B a n g g a h , R aden T a n d u ra n  ( a l i a s  S u s u r u h ,  t h e  f o u n d e r  o f  
M a j a p a i t ) ,  an d  B anyak  W ide a r e  t h e  c h i l d r e n  o f  P a m ek as . T h is  d e v i a t i o n  
fro m  t h e  " c a n o n "  w as n o te d  i n  t h e  ESK by B r a n d e s ,  a n d  m ay, i n  p a r t ,  
h a v e  i n s p i r e d  h i s  s u g g e s t i o n  t h a t  R a f f l e s  m ig h t  h a v e  h a d  i t  a s  a s o u r c e .  
S in c e  t h e  sam e d y n a s t i c  o r d e r  i s  g iv e n  by M id d e lk o o p , R a f f l e s 1 i n c o r ­
p o r a t i o n  o f  i t  c a n  b e  e x p l a i n e d  o t h e r w i s e .  A lth o u g h  t h i s  a g a in  dem on­
s t r a t e s  t h a t  t h e  ESK and  MMS d e r i v e  fro m  t h e  sam e g e n e r a l  " h i s t o r i c a l "  
f o u n d a t i o n ,  th e y  c o n t i n u e  t o  d i f f e r  i n  d e t a i l .  The s t o r y  o f  t h e  d i s ­
e a s e d  p r i n c e s s  i s  m ore e l a b o r a t e  an d  s p e c i f i c  i n  M id d e lk o o p 's  v e r s i o n .  
She was c a r r i e d  o f f  by a P o r tu g u e s e  t r a d e r  by whom sh e  h a d  two d a u g h ­
t e r s ,  one  o f  whom m a r r i e d  a D u tch m an , t h e  o t h e r  an  E n g lis h m a n . A c c o rd ­
in g  to  M id d e lk o o p , t h e r e  was a p ro p h e c y  t h a t  d e s c e n d e n t s  fro m  t h e s e  two 
u n io n s  w o u ld  a t  on e  t im e  o r  a n o t h e r  r u l e  o v e r  a l l  o f  J a v a .  I f  t h i s  
p ro p h e c y  w as p a r t  o f  a J a v a n e s e  o r i g i n a l ,  t h e n  i t  w o u ld  h e lp  d a t e  
M id d e lk o o p * s  s o u r c e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  i s  an  
i n t e r p o l a t i o n  by M id d e lk o o p  h i m s e l f ,  p u t t i n g  th e  E n g l i s h  re g im e  i n  t h e  
fra m e w o rk  o f  t h e  J a v a n e s e  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y .  R a f f l e s  n o te s  o n ly  t h a t  
t h e  p r i n c e s s  was c a r r i e d  away by " w h i te  men" w i t h o u t  s p e c i f y i n g  t h e i r  
n a t i o n a l i t y .
ESK, p p . 1 0 6 -2 3 2 , d e t a i l s  th e  h i s t o r y  o f  M a j a p a i t .  MMS, p p . 4 3 - 
1 0 1 , c o v e r s  t h e  sam e p e r i o d  b u t  show s some im p o r t a n t  s t r u c t u r a l  d i f f e r ­
e n c e s .  B r a n d e s ,  co m m en tin g  on  R a f f l e s *  t r e a t m e n t  o f  t h e  M a ja p a i t  
p e r i o d  s t a t e d  t h a t :  " I t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  R a f f l e s  d id  n o t  d o cu m en t 
i n  a n  o r d e r l y  way t h e  s o u r c e s  o f  h i s  i n f o r m a t i o n  o r  fro m  whom he
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l e a r n e d  i t .  E ven s o ,  i t  m u st be  a c k n o w le d g e d  t h a t  on t h i s  p o i n t  a g a in  
he  a c h ie v e d  a r e m a r k a b le  c o m p r e h e n s iv e n e s s  f o r  h i s  t i m e . 1' 7** B r a n d e s 9 
encom ium  was r e a l l y  e a r n e d  by M id d e lk o o p , on w hose e f f o r t  R a f f l e s 1 
t r e a t m e n t  was p r i m a r i l y  b a s e d ,
ESK (pp. 106-29). H isto ry  o f the  foundation o f M ajapahit. Raden 
Tanduran u n su ccessfu lly  t r i e d  to  avenge h is  fa th e r  and was fo rd o , to  
f le e  from P a ja ja ran  to  the  E ast. He takes refuge w ith the  widow of 
Kali Gunting. Episode of the  prophecies given by the  doves (burung 
p e rk u tu t) . A fter th re e  months Tanduran goes fu r th e r  e a s t  accompanied 
by the widow and her th re e  b ro th e rs , Wira, Nambi, and B anjar. They 
followed th e  f l ig h t  o f th e  doves as they were d ire c te d  to  by an 
a s c e t ic .  At the s i t e  o f a Maja t re e  embraced by a v ine bearing  b i t ­
t e r  (p a it)  f r u i t ,  they s e t t l e d .  The date o f the  co n s tru c tio n  o f the  
royal q u a rte rs  was 1021 A .J. [sic]  s ince  which tim e t i l l  th e  Dutch 
year 1807 A.D., 513 years have e lapsed . Tanduran’s e ld e r  b ro th e r ,
Arya Banggah o f Galuh re v o lted  ag a in s t Siyung Wanara. Arya Banggah 
was rou ted  and forced to  f le e  eastw ards across th e  r iv e r  Pamali and 
thence to  h is  b ro th e r  a t  M ajapahit. Tanduran adopts th e  t i t l e  Bra- 
w ijaya Tanduran. His b ro th e r  i s  made pangeran w ith the  t i t l e  Arya 
Panu lar. Wira, Nambi, and Banjar become o f f ic e r s  o f the  c o u rt.
P a ja ja ran  i s  scourged by a plague and famine. A ll o f th e  sm iths o f 
P a ja ja ran  em igrated to  M ajapahit. Siyung Wanara sen t h is  army in  
p u rs u it  o f the  sm iths. The armies of P a ja ja ran  and M ajapahit met 
and fo r  f iv e  months b a t t le d .  J u s t  as Siyung Wanara and Brawijaya 
Tanduran were to  e n te r  in to  s in g le  combat a m ysterious voice from 
heaven en jo ined  them from fu r th e r  f ig h tin g  and in d ic a te d  th e  boundary 
between th e  two kingdoms. In M ajapahit th e  P a ja ja ran  sm iths f a b r i ­
ca ted  the pusaka cannon, Gunter G eni. A fte r a number o f years o f  a 
prosperous re ig n  Tanduran died  and was succeeded by h is  son Brawijaya 
Kumara. When Siyung Wanara died th e  realm passed to  M ajapahit a u th o r­
i t y  and th e  P a ja ja ran  pusaka came to  M ajapahit.
MMS, p p . 4 3 - 4 7 ,  i s  e s s e n t i a l l y  th e  sam e v e r s i o n  e x c e p t  t h a t  t h e  
f i n a l  m i r a c l e  h a s  b e e n  d ro p p e d ;  t h e r e  i s  no v o ic e  fro m  th e  h e a v e n s .
The s i n g l e  co m b at b e tw e e n  th e  P a j a j a r a n  an d  M a ja p a i t  k in g s  i s  i n t e r ­
r u p t e d  by an  o ld  p r i e s t  who s t i p u l a t e d  th e  te rm s  o f  p e a c e .  M id d e lk o o p  
a l s o  n o te s  t h a t  B a n g g a h , a l i a s  P a n u l a r ,  was made r e g e n t  o f  t h e  t e r r i t o r y  
a lo n g  th e  S o lo  R iv e r .  RHJ, 2 , p p . 9 8 -9 9 ,  c a n  b e  c o n n e c te d  to  t h e  MMS. 
B o th  f o l lo w  w i th  th e  s t o r y  o f  T o r b i t o :
An in e f fe c tu a l  attem pt was made by Ratu Dewa, a n a tiv e  o f Kuningran 
in  Cheriboriy who, on the  d ep artu re  o f A ria Babang’a , had been en­
tru s te d  with the  ad m in is tra tio n  o f Galu, to  m ain tain  an a u th o r ity  
independent o f M ajapahit; bu t he lo s t  h is  l i f e  in  the  s tru g g le , and 
h is  w ife , T o rb ita , who persevered , and was fo r  a time su c c e ss fu l, 
was a t  leng th  overcome, and went over to  M ajapahit. (RHJ, 2, pp.
99-100)
T h is  i s  an  a b b r e v i a t e d  t a l e  from  MMS, p p . 4 8 - 4 9 .  In  M id d e lk o o p , 
h o w e v e r ,  T o r b i t o  h ad  a s o n ,  Rano S u k a r i a n ,  who h a d  an  i n c e s t u o u s  lo v e  
f o r  h i s  m o th e r .  She f l e d  to  M a ja p a i t  to  s e e k  th e  R a j a ’ s p r o t e c t i o n  
fro m  th e  s o n .
7**Brandes, Pararaton, p. 202.
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ESK (pp. 130-55). Brawijaya Kumara’s re ig n  was fo rtu n a te  but 
s h o r t .  He was succeeded by h is  son Brawijaya Adi Wijaya. Adi Wijaya 
p lo tte d  a g a in s t h is  c h ie f  m in is te r ,  T eja. Teja was murdered by Menak 
Sopal, c h ie f  o f th e  k in g ’s l i f e  guards. In r e t a l i a t io n  Lampah T eja, 
the  murdered p a t ih ’s son, ambushed th e  king in  a fo re s t  one day when 
he lagged behind in  th e  hun t. The successor was Merta Wijaya who 
appointed Gaja Mada as c h ie f  m in is te r .  Because o f th e  dolorous c i r ­
cumstances o f th e  k in g ’s death and th e  bad omen i t  rep resen ted  the 
k ra ton  was moved to  the  so u th east o f Tuban, re ta in in g , however, the 
name M ajapahit. This occurred in  1321 A .J. from which year to  the 
Dutch year 1807 A.D., 413 years have e lapsed . During Merta W ijaya’s 
re ig n  th e  pusaka k r i s ,  Ja lak  Sumelang Gandring was s to le n  and d e l iv ­
ered  to  th e  reg en t o f Blambangan, Menak Dalih P u tih . The c h ie f  Maja­
p a h it  sm ith , Ki Supa, was ab le  to  p e n e tra te  the  Blambangan court 
undercover, and by sub terfuge  and t r ic k e ry  recovered th e  k r i s .  With 
the  k r is  s a fe ly  in  hand Merta Wijaya ordered h is  army, under the  com­
mand o f Lembu Sora, a g a in s t Blambangan. Menak Dalih P u tih  was k i l le d  
in  hand to  hand combat w ith Ki Supa, who had been named regen t o f 
Sidayu as reward fo r  h is  s e rv ic e s . Merta Wijaya d ied  and was suc­
ceeded by h is  son Angka W ijaya, the  f i f t h  and l a s t  r u le r  o f M ajapahit.
B o th  RHJ, 2 , p .  1 0 9 , an d  MMS, p .  5 0 , s a y  m ore a b o u t  t h e  f a t e  o f  
t h e  P a j a j a r a n  s m i th s  i n  M a j a p a i t .  The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  two 
t e x t s  i s  s e l f - e v i d e n t :
T h is  ’’i n d i r e c t  m a n n e r” c o n n e c ts  th e  k r i s  t o  S unan  G i r i  f o r ,  a c c o r d ­
in g  to  MMS, p .  5 0 , t h e  k r i s ,  w h ic h  was s t o l e n  i n  1 7 7 6 , was b u r i e d  w i th  
S unan  G i r i  i n  a  s e p a r a t e  box  n e a r  h i s  c o r p s e .  I t  was ru m o re d  t h a t  t h e  
S u r a k a r t a  r u l e r  i n s t i g a t e d  th e  t h e f t .  A c c o rd in g  t o  M id d e lk o o p , th e  
D u tch  G o v e r n o r - G e n e r a l ,  Van d e r  B u rg h , d i s t u r b e d  by  t h e  p o l i t i c a l  im ­
p l i c a t i o n s ,  h ad  a n o t h e r  o ld  k r i s  s u b s t i t u t e d ,  b r i b i n g  t h e  a t t e n d a n t s  
o f  S unan  G i r i ’ s tomb to  a c c e p t  i t .  RHJ, 2 , p .  I l l ,  n o t e s  th e  s u b j u g a ­
t i o n  o f  t h e  k in g  o f  S in g a p u r a  an d  th e  r u l e r  o f  I n d r a g i r i .  T h e se  com­
m u n ic a t io n s  a r e  d raw n  fro m  MMS, p . 52 and  p .  5 4 . RHJ, 2 , p .  I l l ,  com­
m e n ts  t h a t :
Accounts d i f f e r  regard ing  th e  successor o f th i s  p rin ce  [Merta Wijaya] 
some co n sid erin g  Raden A l i t ,  h is  b ro th e r , to  have succeeded a t  an
R affle s Middelkoop
Under the  second p rin ce  o f M ajapahit 
c a lle d  Brokmara o r  Browryay a th e  second, 
the m anufacture o f arms o f various de­
s c r ip tio n s  was brought to  the  h ig h es t 
p e rfe c tio n ; and the  f i r s t  damasked k r ise s  
were now made by th e  pandi (sm iths) from 
Pajajaran  who became so d is tin g u ish e d  
th a t  they were appointed  to  th e  charge 
o f d i s t r i c t s  w ith  a thousand oha aha 
each. The k r is  which was afterw ards 
p laced  on th e  tomb o f Susanan G iri i s  
sa id  to  have been m anufactured a t  th i s  
tim e from a p iece  o f o ld  iro n  found by 
the  p rin c e .
Under the  re ig n  o f th i s  p rin ce  manu­
fa c tu r in g  o f  arms was brought to  g rea t 
p e rfe c tio n  and th e  f i r s t  damasked k r is e s  
were made by some o f th e  sm iths th a t  had 
come over from P a ja ja ra n  named Ki Supa, 
Ki P etrang , Ki Jaka, Ki Kelang, who in  
recompense th e re fo re  were appointed r e ­
gents over d i s t r i c t s  con ta in ing  one 
thousand cacas o f r ic e  land . One Kris 
was made o f a p iece  o f o ld  ru s ty  iro n  
found by th e  p rin c e  h im se lf near the 
Kraton. This K ris was named Dapu Kala 
Munjang and rem ains among th e  pusakas 
o f the  emperor o f  Java , although he de­
n ie s  i t ,  having obtained  i t  in  an in ­
d ir e c t  manner.
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e a rly  age and o th e rs  th a t  Raden A l i t is  the same with Angka Wijaya, 
the  l a s t  sovereign of M ajapahit. According to  the l a t t e r  account, 
many o f the p r in c ip a l events rep o rted  to  have taken pa lce  in the 
re ig n  o f A l i t are brought under th a t  o f Merta Wijaya.
T h is  i s  e x a c t l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  ESK and  MMS. A c c o rd ­
in g  to  th e  MMS, p .  5 4 , M e rta  W ija y a  d ie d  c h i l d l e s s  and  th e  th r o n e  r e ­
v e r t e d  to  h i s  b r o t h e r ,  A l i t  W ija y a . I t  was d u r in g  A l i t  W i ja y a ’ s r e i g n  
t h a t  th e  w ar a g a i n s t  D a l ih  P u t i h  o f  B lam bangan  was w ag ed . MMS, p . 59 , 
t e l l s  u s t h a t ,  w hen A l i t  W ija y a  d i e d ,  he  was s u c c e e d e d  by h i s  so n  Angka 
W ija y a , th e  l a s t  k in g  o f  M a j a p a i t .  In  h i s  d e t a i l i n g  o f  M a ja p a i t  h i s ­
t o r y  R a f f l e s  f o l lo w e d  M id d e lk o o p : 
RHJ, 2, p. I l l
Through the wisdom of the  m in is te r , 
Gag ah Mada, who was continued in  o ff ic e  
and th e  prudent d ire c t io n  o f A l i t  Wijaya, 
the Kingdom of M ojopohit ro se  to  the  
h ig h est p itc h  o f w ealth and g lo ry . Sev­
e ra l n a tio n s  on Sumatra and among them 
the people o f Palembang, as w ell as the 
in h a b ita n ts  o f th e  southern  s ta te s  of 
Borneo, who had no re g u la r  government 
a t  the p erio d  obtained  from him p ro te c ­
t io n  ag a in s t the  people o f Lampung, and 
in  re tu rn  acknowledged th e  supremacy o f 
M ojopohit.
MMS, pp. 54-55
Through the wisdom o f the Prime Min­
i s t e r  Arya Gaja Mada, and the prudent 
d ire c tio n  of the Rajah, the kingdom of 
Maja P ah it rose  to  the  h ig h e s t p itc h  of 
wealth and g lo ry . Some n a tio n s on the 
Islan d  Sumatra, Palembang, likew ise  the 
in h a b ita n ts  o f Borneo, who had no regu­
la r  Government, app lied  fo r  p ro te c tio n  
and help  a g a in s t the people of the Lam- 
pongs, who were very troublesom e and 
captured  and plundered th e i r  su b je c ts . 
T heir a p p lic a tio n  was g ran ted , and the 
enemy subdued, s ince  which time the 
Rajah of Maja P ah it became p ro te c to r  and 
afterw ards Sovereign o f Palembang and 
Borneo.
The MMS an d  ESK o u t l i n e s  o f  t r a d i t i o n a l  M a ja p a i t  d y n a s t i c  s u c c e s ­
s i o n  c a n  be  c o m p ared  to  t h e  BTJ an d  t h e  nM a jo r S e r a t  K a n d a ."
MMS ESK BTJ SK
Tanduran 
Brawijaya II  
Kumara 
Adi Wijaya 
Merta Wijaya 
A li t  Wijaya 
Angka Wijaya
Tanduran
Kumara 
Adi Wijaya 
Merta Wijaya
Angka Wijaya
Susuruh
Anom
Adiningkung 
Ayam Wuruk 
Lembu Amisani 
Bra Tanjung 
Brawijaya (A lit)
Tanduran (Jaka Suruh)
Kumara 
Adi Wijaya 
Adiningkung 
Prabu Kenya 
Angka Wijaya
Among th e  d y n a s t i c  l i s t s  p u b l i s h e d  by R a f f l e s  i s  one  i d e n t i c a l  to  
th e  ESK l i s t  g iv e n  to  him  by A d im S n g g a la  (RH J, 2 , p .  8 2 ) .  T h is  a c c o r d s  
w i th  th e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  ESK o r i g i n a t e d  i n  t h e  S em arang  k a b u p a te n .
R a f f l e s 1 a c c o u n t  o f  t h e  B lam bangan  War (RH J, 2 , p .  112) co n fo rm s  
to  th e  MMS, p p . 5 5 -5 8 . R a f f l e s  d o es  a d v e r t  to  t h e  Damar W ulan rom ance 
w h ic h  i s  n o t  i n c lu d e d  in  e i t h e r  th e  MMS o r  ESK. On th e  o t h e r  h a n d , th e  
RHJ p a r a g r a p h  on th e  sam e p a g e ,  c a l l i n g  th e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  Sunda 
S t r a i t s  r e g i o n  t h e  " d r e g s  o f  a l l  n a t i o n s , "  i s  n e a r l y  w o r d - f o r - w o r d  from  
th e  MMS, p .  59 .
ESK (pp. 155-97). H isto ry  of Angka W ijaya. He had a son by an 
o g ress. The son was named Raden D ilah. Angka Wijaya m arried a
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p rin cess  o f Cempa. P u tr i Cempa was jea lo u s o f the  k in g fs Chinese 
concubine. In o rder to  amuse P u tr i  Cempa the king had Raden Dilah 
c o l le c t  w ild  anim als and co n stru c t a p leasu re  garden. Raden Dilah 
was promoted to  the rank of Arya Damar. In B ali a hog-headed king 
named Dewa Macuwet re igned . He had two b ro th e rs : Maya Denawa who
was tusked-jaw ed and Kebo Wiwaha a g ia n t Demon. Dewa Macuwet de­
manded a M ajapait p rin c e ss  fo r  h is  b ro th e r  Kebo Wiwaha. A p o r t r a i t  
was p a in ted  o f a b e a u tifu l  woman who was rep resen ted  to  th e  B alinese 
as th e  p r in c e s s . Deceived, th e  B alinese sen t a wedding p a r ty  to  
Java. A lik e n e ss  o f  th e  supposed p rin c e ss  was shaped from clay  and 
placed in  a v a lle y  between two m ountains. On th e  slopes o f the  moun­
ta in s  th e  Javanese had gathered  firewood and p repared  q u a n ti t ie s  o f 
slaked  lim e. In the  illu m in a tio n  o f the  n ig h t f i r e s  Kebo Wiwaha 
thought th e  s ta tu e  was in  f a c t  the  p r in c e s s . The p a t ih ,  Gaja Mada, 
passed to  Kebo Wiwaha the  req u est o f  th e  "p rin cess"  th a t  he d ig  her 
a ba th ing  pool a t  the  fo o t o f the  m ountains. Ambushed in  th e  huge 
p i t  he had dug, Kebo Wiwaha died  under the  onslaught o f f i r e ,  ashes, 
s tones and lime c a s t down on him by the M ajap a ite rs . Arya Damar then 
led an invasion  o f B ali and ev en tu a lly  k i l l e d  Maya Denawa and Dewa 
Macuwet. Sang Dewata Agung, the  son o f the  dead B alinese k ing , ru led  
B ali as a v assa l o f M ajapait. Arya Damar was rewarded by being ap­
po in ted  A dipati o f Palembang. He was given th e  Chinese concubine as 
w ife . She was a lread y  pregnant by the  k ing . When th e  c h ild ,  a boy, 
was born in  Palembang he was named Raden Patah.
B o th  th e  RHJ, 2 , p p . 1 1 5 -1 6 , and  th e  MMS, p p . 5 9 -6 3 ,  a g r e e  w i th  
t h e  m a in  l i n e s  o f  th e  ESK n a r r a t i v e  o f  A ngka W i j a y a 's  m a r i t a l  c o m p l ic a ­
t i o n s  an d  th e  o r i g i n s  o f  t h e  B a l i n e s e  W ar. W ith in  t h e  g e n e r a l  m y th ic  
f ra m e w o rk , h o w e v e r ,  t h e  MMS i s ,  a s  u s u a l ,  m ore s o b e r .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  
s u g g e s t s  a p r a g m a t ic  p o l i c y  r e a s o n  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  P u t r i  C in a  a t  
t h e  M a ja p a i t  c o u r t - - s h e  was s e n t  t h e r e  by  C a n to n  m e r c h a n ts  i n  o r d e r  to  
o b t a i n  t r a d e  p r i v i l e g e s  ( p .  6 0 ) .  MMS, p .  6 8 , a l s o  r e p o r t s  t h a t  t h e  
s i s t e r  o f  t h e  d e a d  B a l i n e s e  k in g  w as d e l i v e r e d  t o  M a ja p a i t  a s  a  c o n c u ­
b i n e .  T h is  h a s  l a t e r  r e l e v a n c e .
ESK (pp. 197-211). The h i s to r ie s  o f  the  Islam ic s a in ts  o f Java .
Raden Said Rachmat o f Cempa (lo ca ted  in  Borneo) was the  son o f the  
Arabian prophet H aji Mustakim and the  daughter o f th e  King o f Cempa.
He was sen t to  Java where he became the  Susuhunan of Ampel. Sunan 
Ampel confirm ed Maulana Jumadil Kabra as the Susuhunan o f  Kali Sapu, 
from whom are  descended th e  S u ltans o f Ceribon and Banten. Maulana 
Said Iskak a rr iv e d  on Java from Malacca. He was sen t by Sunan Ampel 
to  Blambangan to  propagate the  f a i th .  He abandoned h is  pregnant w ife 
and re tu rn ed  to  Malacca. His son grew up to  be th e  Susuhunan o f G ir i ,  
m arried to  one o f Sunan Ampelfs own daugh ters. Maulana Caliph Husseun 
o f Arabia was sen t by Sunan Ampel to  Champang to  be Imam. A son o f 
Sunan Ampel was sen t to  Tuban as Imam, becoming Sunan Bonang. An­
o th e r son o f Sunan Ampel was p laced  in  Sidayu and appointed  Sunan 
D ra ja t. Raden Patah made a p ilgrim age to  Ampel where he was con­
v e rted  to  th e  f a i t h .  He m arried a granddaughter o f Sunan Ampel. He 
was d ire c te d  by Sunan Ampel to  go to  the  wood B in ta ra  Wangi in  the  
d i s t r i c t  o f Demak to  found a se ttle m e n t. A nephew o f Sunan Ampel 
was se n t as Imam to  Kudus w ith th e  t i t l e  Sunan Undung. A fte r th i s  a 
fo u rth  Maulana, named A bdullah, a rr iv e d  in  Java from A rabia. He was 
p laced by Sunan Ampel in  Semarang which was then c a lle d  Pulau T irang.
Sunan Ampel prophesied  th a t  Semarang in  the  fu tu re  would be a g rea t 
land and a g re a t emporioum, the  resid en ce  and tra d in g  mart o f the
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people of many n a tio n s . Semarang would remain the  p ro p erty  o f Abdul­
lah and h is  descendants. Raden Said, a noble d is c ip le  o f Sunan Bo- 
nang, was sen t to  Ceribon and became Sunan Kali Jaga.
The s t o r i e s  o f  th e  s a i n t e d  a p o s t l e s  o f  J a v a n e s e  I s l a m ,  th e  w a l l , 
a r e  an  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  J a v a n e s e  t r a d i t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  l a s t  
d a y s  o f  M a j a p a i t .  The s p e c i f i c s  o f  t h e  t a l e s  v a r y  fro m  t e x t  to  t e x t  
d e p e n d in g  on th e  l o c a l i t y  o r  n o b le  f a m i ly  b e in g  h o n o r e d .  The ESK n a r ­
r a t i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  and  p r o s e l y t i z i n g  o f  I s la m  on J a v a  i s  b r i e f  
and  d e v o id  o f  m a g ic a l  e m b e l l i s h m e n ts .  S unan  A m p elf s p ro p h e c y  a b o u t  
S em arang  g a v e  l e g i t i m a c y  to  t h e  l o c a l  b u p a t i .  The m a in  d i f f e r e n c e  b e ­
tw e e n  th e  ESK an d  MMS i s  i n  t h e  b a c k g ro u n d  o f  S unan  G i r i .  The MMS 
p l a c e s  S unan  G i r i ' s  f a t h e r ,  I s k a k ,  a t  A rya  D a m a r 's  P a lem b an g  c o u r t ,  n o t  
B lam b an g an . In  th e  MMS, S unan  G i r i  was s e n t  away fro m  P a lem b an g  a s  a 
y o u th  b e c a u s e  o f  th e  c o u r t ' s  h o s t i l i t y  to w a rd s  I s la m .  In  n e i t h e r  th e  
MMS o r  ESK d o e s  S unan  G i r i  o r  h i s  d e s c e n d a n t s  loom  a s  l a r g e  a s  i n  th e  
BTJ t r a d i t i o n .
ESK (pp. 211-14). Angka Wijaya o f M ajapait had numerous c h i l ­
dren: by P u tr i  Cempa a daughter, Andaya N ingrat, m arried to  the  r e ­
gent o f Pengging; a son, Lembu P e tteng , named reg en t o f Champang on 
Madura; a son, Raden Gugur. The regen t o f Pengging had shown bravery  
in  p u ttin g  down the second B alinese re v o l t .  Angka W ijaya 's e ld e s t  
i l le g i t im a te  son was placed on the B alinese th rone as Dewa K etut. A 
second i l le g i t im a te  son, Betara Katon was made reg en t o f Panaraga.
An i l le g i t im a te  daughter became regen t of Locana in  Mataram. Another 
daughter was m arried to  Jaran  Panole. A th ird  i l le g i t im a te  son, a 
suckling  named Bondan Kadjawan, a c h ild  of a p rin c e ss  o f Banda, had 
been turned  over to  the  care o f a peasant named Ki Paswahan. The 
king prophesied  th a t  the  descendants o f th a t  c h ild  would have sov­
e re ig n ty  over Java w ith th e i r  co u rts  a t Mataram, K artasu ra , and 
f in a l ly  S u rakarta  in  Pajang.
The MMS, p p . 7 6 -7 9 , a g r e e s  w i th  th e  ESK e n u m e r a t io n  o f  A ngka Wi- 
j a y a ' s  p ro g e n y  a l th o u g h  g i v i n g  m ore d e t a i l ,  A ndaya N in g r a t  m a r r i e d  th e  
d a u g h te r  o f  P u t r i  CSmpa a s  a re w a rd  f o r  h i s  s e r v i c e s  a g a i n s t  B a l i .
Dewa K e t u t ,  t h e  i l l e g i t i m a t e  so n  p l a c e d  on th e  B a l i n e s e  th r o n e  i s  i d e n ­
t i f i e d  in  t h e  MMS a s  th e  so n  o f  th e  B a l i n e s e  p r i n c e s s  t a k e n  a t  t h e  end  
o f  th e  B a l i n e s e  W ar. Lembu P g ta n g  was a p p o in t e d  P anem bahan  o f  M adura 
an d  was a c c o m p a n ie d  t h e r e  by C a l ip h  H u s s e in  a l i a s  P a n g e ra n  S a r i f ,  a 
f a c t  a l s o  n o te d  i n  RHJ, 2 , p .  1 2 1 . The RH Jf s s t a t e m e n t  on  th e  B a l i  r e ­
v o l t ,  w h ic h  i s  a lm o s t  w o r d - f o r - w o r d  from  th e  MMS, p .  7 6 , i s  p r e c e d e d  
by a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c a r e e r  o f  S unan  Gunung J a t i  w h ic h  i s  d raw n  fro m  
th e  MMS, p . 8 5 . The MMS c a r r i e s  th e  s t o r y  o f  B ondan K ajaw an  up th r o u g h  
h i s  g r a n d s o n ,  J a k a  S e s e l a .  The d e s c e n d a n t s  o f  B ondan  K ajaw an  a r e  n o t  
t a k e n  up in  th e  ESK u n t i l  much l a t e r .
ESK (pp. 214-32). Arya Damar had a son Raden Husen. He became 
a c o u r t ie r  a t  M ajapait and was appointed a d ip a ti  o f Terung. Mean­
while Raden Patah was founding a se ttlem en t a t  B in ta ra . Raden Patah 
accepted th e  advice of h is  h a lf -b ro th e r  A dipati Terung and p resen ted  
h im se lf a t  co u rt and was recognized as son by Angka W ijaya. He was 
appointed A dipati B in ta ra . Raden Patah consu lted  h is  "g ran d fa th er"
Sunan Ampel about th e  p ro p rie ty  o f a tta c k in g  M ajapait. Sunan Ampel 
counselled  a g a in s t i t .  I t  would be in  v io la t io n  o f h is  o b lig a tio n s , 
and th a t  th e  k ing , although not a Moslem, had been v ir tu o u s . S hortly  
th e r e a f te r  Sunan Ampel d ied . The d a te  was Javanese 1425 A .J. o r 309
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years ago [1498 A .D .]. In 1429 A .J. the g rea t mosque a t  Demak was 
b u i l t .  In 1431 the  mosque a t  Ceribon was b u i l t .  Then the w alis 
held  a council and agreed to  support A dipati B in tara  in  an a s sa u lt  
on th e  th rone of M ajapait. The supreme commander o f the Moslem army 
was Sunan Undang. A fter many magical signs and encounters the  army 
of M ajapait was d e fea ted . A fte r peace and o rder had been re s to re d  
A dipati B in ta ra  was proclaim ed by the w alis ru le r  o f Demak w ith the 
re ig n  name Panembahan Jimbun.
B o th  t h e  ESK an d  MMS d i f f e r  i n  some s i g n i f i c a n t  r e s p e c t s  from  th e  
BTJ a c c o u n t  o f  t h e  f a l l  o f  M a ja p a i t  an d  t h e  fo u n d in g  o f  t h e  f i r s t  M os­
lem  J a v a n e s e  s t a t e .  In  t h e  fo rm e r  tw o , S unan  A m pel, t h e  s e n i o r  I s l a m ic  
a p o s t l e  i s  d e p i c t e d  a s  b e in g  o p p o se d  to  R aden P a t a h 's  p la n n e d  w ar o f  
c o n q u e s t ,  w h e re a s  i n  t h e  l a t t e r ,  i t  i s  Ampel t h a t  h a i l s  P a ta h  a s  th e  
l e g i t i m a t e  s u c c e s s o r  o f  M a j a p a i t .  The end  o f  Angka W ija y a  i s  a l s o  
g iv e n  d i f f e r e n t l y .  In  t h e  BTJ i t  i s  s a i d  t h a t  h e  d i s a p p e a r e d  from  th e  
p h e n o m en a l w o r ld  a lo n g  w i th  h i s  f o l l o w e r s ,  a w e ll-k n o w n  m o t i f  i n  J a v a ­
n e s e  d y n a s t i c  m y th s ,  w h i le  s i m u l t a n e o u s l y  th e  m a g ic a l  pow er o f  k in g s h ip  
d e s c e n d e d  a s  a l i g h t n i n g  b o l t  i n  B i n t a r a  (D em ak ). B o th  th e  ESK and MMS 
r e l a t e  t h a t  Angka W ija y a  f l e d  to  t h e  e a s t  o f  J a v a  w h e re  he  t r i e d  to  
r a l l y  h i s  f o r c e s .  A f t e r  a new e x p e d i t i o n  from  Demak, u n d e r  t h e  command 
o f  S unan  Kudus an d  th e  c o n v e r te d  A d i p a t i  T Srung  h a d  i n f l i c t e d  a s e c o n d  
d e f e a t ,  Angka W ija y a  u l t i m a t e l y  fo u n d  r e f u g e  on B a l i  w i th  h i s  s o n ,  Dewa 
K e tu t .  In  th e  BTJ t r a d i t i o n  S unan  G i r i  f i g u r e s  p r o m in e n t ly  w h e re a s  in  
th e  common t r a d i t i o n  o f  th e  ESK and  MMS he  i s  r e l e g a t e d  to  t h e  b a c k ­
g ro u n d .
ESK (pp. 250-310). Enumeration o f th e  ch ild re n  o f Panembahan 
Jimbun. The s to ry  o f th e  murder o f Kebo Kenanga (Ki Ageng Pengging). 
Kebo Kenanga was suspected  by the  S u ltan  o f Demak o f consp iring  
a g a in s t him. Sunan Kudus was sen t to  do away w ith  him. The men o f 
Pengging pursued Sunan Kudus* band bu t were m agically  deceived.
Seven days a f t e r  Kebo Kenanga*s murder, h is  w ife follow ed him in  
dea th . T heir orphaned f iv e  month o ld  son, Raden K rebet, was placed 
in  th e  care  o f Nyahi Gede o f the  desa  T in g k ir. Panembahan Jimbun 
died  in  th e  Javanese year 1449, a f t e r  ru lin g  in  Demak fo r  nine yea rs . 
He was succeeded by h is  son Pangeran Sabrang Lor who died  a f te r  only 
two y ea rs . While the  w alis were co n su ltin g  a t  the  Demak Mosque over 
the  succession  a c e r ta in  Gede Sela caught a l ig h tn in g  b o lt  s t r ik in g  
a t  th e  Mosque. I t  was decided th a t  the  younger b ro th e r  o f the  la te  
Panembahan Raden Trenggana, would be in s ta l le d  as S u ltan  o f Demak. 
This occurred  in  th e  Javanese year 1451. Sunan Kudus was made peng- 
hulu. The Widow o f Tarub adopted a foundling m agically  appearing on 
h e r husband’s tomb surrounded by a re fu lg e n t au reo le . She c a lle d  him 
Kyahi Tarub. Kyahi Tarub became the  adoptive fa th e r  o f  Bondan Kaja- 
wan. By h is  w ife , a nymph, he had a daughter w ith  whom Bondan Kaja- 
wan was m arried . T heir son was Kyahi Gede Getas Pendawa. His son 
was Ki Gede S e la , the one who had caught the lig h tn in g  b o l t  a t  the 
Demak Mosque. Ki Gede Sela en te red  th e  se rv ic e  o f th e  S u ltan  o f 
Demak bu t l a t e r  went in to  r e b e l l io n . In a face to  face co n fro n ta tio n  
w ith th e  S u ltan , Ki Gede S ela  was shamed. The S u ltan  ordered him to  
re tu rn  to  h is  v i l la g e ,  prophesying th a t  one o f h is  descendants would 
show more courage. Raden K rebet, son o f th e  murdered Kebo Kenanga, 
was more commonly known as Jaka T in g k ir. One day he had a v is io n  in  
which Sunan K ali Jaga appeared, inform ing him th a t  i t  was h is  d estin y  
to  become King o f Java and to  go take  se rv ice  w ith  th e  Su ltan  of 
Demak. He became an adoptive son o f the  Sultan  and c h ie f  o f the
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bodyguards. Because Jaka T ingkir k i l le d  a s tra n g e r w ithout proper 
cause the  S ultan  caused him to  be banished. For seven months in  the 
fo re s t  Jaka T ingk ir became the  d is c ip le  of the  holy men Ki Gede Buta 
and Ki Gede Ngarang. At the  grave o f h is  fa th e r  in  Pengging he had 
a v is io n  t e l l in g  him to  jo in  the  herm it Ki Gede Banju Biru. Ki Gede 
Banju Biru prophesied  th a t  Jaka T ingkir would be King of Java a t 
Pajang. f t e r  th re e  months of in s tru c t io n  Jaka T ingk ir was ordered 
to  re tu rn  to  Demak and by g u ile  re e n te r  the se rv ice  o f the S u ltan .
Along th e  ro u te  back Jaka Tingkir and h is  comrades had a m arvellous 
adventure w ith c ro c o d ile s . Jaka T ingkir was re s to re d  to  the S u lta n ’s 
good g races. Sultan  Demak journeyed to Ceribon to  b rin g  Sunan Kali 
Jaga back to  Demak where he was given the d i s t r i c t  o f Adilangu. The 
Su ltan  o f Demak had s ix  c h ild re n : a daughter m arried to  the Panemba-
han o f Banten; a daughter m arried to  a son o f Kyahi Gede Sampang of 
Madura; a son, Pangeran Arya; a daughter m arried to  Pangeran Kali 
Njamat; a daughter m arried to  Jaka T ingk ir, whom he appointed regent 
o f Pajang; a son, Raden Timor. A nephew, Arya Panangsang, was named 
regen t o f Jip an g . At the death o f th e  S u ltan , h is  so n -in -law , Adi- 
p a t i  Pajang (Jaka T ingkir) succeeded him. This happened in  the 
Javanese year 1501, 233 years having elapsed to  the  Dutch year 1807.
R a f f l e s ’ C h a p te r  11 (V o l. 2 , p p . 1 3 5 f f . )  b e g in s  w i th  an  a c c o u n t  
o f  r e i g n s  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  Demak S u l t a n s ,  J im b u n  ( I ) ,  S a b ra n g  L o r ,  
and  R aden  T rS n g g a n a  (J im b u n  I I ) . I t  i s  an  e x t r e m e ly  c o m p re s s e d  v e r s i o n  
o f  MMS, p p . 1 0 2 -7 .  The RHJ a c c o u n t  o f  t h e  d e a th  o f  Kabu K a n ig a ra  (Kebo 
K gnanga) g iv e n  i n  q u o t a t i o n  m ark s on p p . 1 3 5 -3 6 , w h ic h  i s  t h e r e  a t t r i b ­
u t e d  to  ’’n a t i v e  w r i t e r s ” i s  to  be fo u n d  on p p . 1 0 4 -5  o f  MMS. The RHJ 
a d v e r t e n c e  to  J a k a  T i n g k i r ’ s h i s t o r y  i s  an  a b b r e v i a t i o n  o f  MMS, p p . 
1 0 7 -1 3 . R a f f l e s  n o te s  th e  e x p l o i t s  a g a i n s t  ’’a l l i g a t o r s , ” a s t r u g g l e  
f u l l y  d e s c r i b e d  i n  MMS, p p . 1 1 2 -1 3 .
R affle s
Several e x p lo its  a g a in s t a l l ig a to r s  
are recorded o f him; and the opinion 
th a t  no descendant o f the p rin ces  o f 
Pajang need fe a r  in ju ry  from th ese  a n i­
mals i s  so p re v a le n t, th a t  i t  i s  not 
unusual fo r  a Javan of the  p re sen t day, 
seeing h im self in  danger from one of 
them to  exclaim  aloud th a t  he belongs 
to th a t  fam ily .
T h e re  a r e  m in o r  d i f f e r e n c e s  i n  d e t a i l  b e tw e e n  t h e  MMS and  th e  ESK. 
In  th e  MMS, f o r  e x a m p le , t h e r e  i s  no s u g g e s t i o n  o f  S unan  K u d u s’ s m ag ic  
i n  e v a d in g  th e  p u r s u in g  h o s t s  o f  P e n g g in g .  The g e n e a lo g y  o f  Ki GSde 
S e la  t r a c i n g  him  b a c k  t o  B ondan K a jaw an , and  h e n c e  M a j a p a i t ,  a p p e a r s  
e a r l i e r  i n  t h e  MMS th a n  t h e  ESK. U n l ik e  th e  BTJ t r a d i t i o n ,  n e i t h e r  t h e  
ESK o r  MMS i d e n t i f y  KSbo K Snanga a s  a d i s c i p l e  o f  t h e  w a l i  S i t i  J e n a r .  
In  th e  c o n t e x t  t h e r e  o f  r e l i g i o u s  h e t e r o d o x y ,  S unan  K u d u s’ s r o l e  a s  
e x e c u to r  o f  G od’ s w i l l  i s  m ore i n t e l l i g i b l e .
B e fo re  t a k i n g  up th e  h i s t o r y  o f  P a ja n g ,  th e  RHJ h a s  a p a r a g r a p h  
( 2 ,  p p . 1 3 8 -3 9 )  on  th e  d i v i s i o n  o f  C e r ib o n  a f t e r  S unan  Gunung J a t i ’ s 
d e a t h .  T h is  i s  an  ex am p le  o f  R a f f l e s ’ r e o r d e r i n g  o f  t o p i c s  i n  h i s  
w o rk in g  o f  t h e  M id d e lk o o p  m a t e r i a l s .  In  th e  MMS th e  o r i g i n a l  p a s s a g e  
fro m  w h ic h  R a f f l e s  d rew  i s  fo u n d  on p p . 1 3 7 -3 9 , i n s e r t e d  i n  th e  n a r r a ­
Middelkoop
From th a t  time u n t i l  now i t  i s  a 
p re v a ilin g  opinion w ith the  Javanese, 
th a t  no descendant o f  the  Prince of 
Padjang need fe a r  any h u rt from a l l i g a ­
to r s ,  and i f  a Javanese were to  see some 
o f th ese  animals a t  a d is ta n c e , he would 
c a l l  out to  him and d ec la re  h im self one 
of th a t  fam ily .
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t i v e  b e tw e e n  t h e  d e a th  o f  R aden P a n a n g sa n g  an d  S u l t a n  P a j a n g f s p i l ­
g r im a g e  to  G i r i .  M id d e lk o o p , on th e  o t h e r  h a n d ,  i n t e r r u p t s  t h e  h i s t o r ­
i c a l  n a r r a t i v e  a t  t h i s  p o i n t  (MMS, p p . 1 1 6 -2 1 )  w i th  an  i n c i d e n t a l  
a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n ,  c u s to m s ,  and  m y th s o f  t h e  T e n g g e r e s e ,  a  s u b j e c t  
w i th  w h ic h  R a f f l e s  d e a l t  e l s e w h e r e .
W ith  th e  h i s t o r y  o f  P a ja n g  we r e a c h  t h e  p o i n t  i n  t h e  ESK fro m  
w h ic h  De G ra a f  h a s  a l r e a d y  s u r v e y e d .  We w i l l  t h e r e f o r e  l i m i t  o u r s e l v e s  
to  some f u r t h e r  com m ents on th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  RHJ an d  th e  
MMS an d  t h e  i n c r e a s i n g l y  d i v e r g e n t  v ie w  o f  t h e  MMS an d  ESK, th r o u g h  th e  
r e i g n  o f  S e n a p a t i .  The RHJ, 2 , p p . 1 3 9 -4 1 ,  s k e t c h e s  t h e  e a r l y  h i s t o r y  
o f  P a j a n g - - t h e  m u rd e r  o f  P ra w a ta  by R aden P a n a n g s a n g 1s h en ch m en , and  
th e  e v e n t u a l  r e v e n g e  by S u l t a n  P a j a n g ’ s f o r c e s .  T h is  s h o u ld  b e  com ­
p a r e d  w i th  MMS, p p . 1 2 4 -3 5 .  The p a s s a g e  g iv e n  i n  q u o t a t i o n  m ark s by 
R a f f l e s ,  2 , p .  1 4 1 , d e s c r i b i n g  th e  way i n  w h ic h  R aden  P a n a n g sa n g  was 
e n s n a r e d  by h i s  own te m p e r  an d  ro d e  i n t o  a t r a p  w h ic h  c o s t  him  h i s  
l i f e ,  i s  n e a r l y  i d e n t i c a l  i n  w o rd in g  to  t h e  MMS p a r a g r a p h  d e s c r i b i n g  
th e  sam e e v e n t :
T h is  p a s s a g e  a s  w e l l  a s  a g a in  c o n f i r m in g  R a f f l e s 1 Mb o r r o w in g M o f  
M id d e lk o o p 1s m a t e r i a l ,  a l s o  s u g g e s t s  a p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
th e  MMS i n  t h e  M a c k e n z ie  C o l l e c t i o n  and  th e  m a n u s c r ip t  a t  R a f f l e s 1 d i s ­
p o s a l .  T h ro u g h o u t  t h e  c o m p a r is o n  o f  t h e  RHJ an d  t h e  MMS m in o r  v a r i a ­
t i o n s  i n  la n g u a g e  a r e  e n c o u n te r e d ,  b u t  t h e  d e p e n d e n c y  o f  t h e  fo rm e r  on 
t h e  l a t t e r  i s  e v i d e n t .  In  t h e  l a s t  c i t e d  e x a m p le  we h a v e  t h e  i n t e r e s t ­
in g  s t a t e m e n t  fro m  R a f f l e s  t h a t  w h i le  P a ja n g  ( t h e  B rebo  P a t ih  o f  t h e  
t e x t s )  r e s t e d  i n  h i s  p o n d o k  (a  te m p o ra ry  s h e l t e r )  h e  h a d  " s e n t  h i s  so n  
to  f i g h t  i n  h i s  room  [ i t a l i c s  a d d e d ] ."  The MMS r e a d s :  "H ad s e n t  h i s
so n  to  f i g h t  i n  h i s  p la c e  [ i t a l i c s  a d d e d ] ."  The RHJ s t a t e m e n t  m akes 
s e n s e  o n ly  a s  an  e r r o r  i n  to o  r a p i d  t r a n s l a t i o n  fro m  a D u tch  o r i g i n a l  
t h a t  p r o b a b ly  r e a d :  " i n  z i j n  p l a a t s . "  The h y p o t h e s i s  h e r e  i s  t h a t  th e
t e x t  R a f f l e s  h a d  an d  M a c k e n z ie ’ s MMS w ere  in d e p e n d e n t  t r a n s l a t i o n s  o f  
t h e  sam e D u tch  t e x t .  T h is  w o u ld  e x p l a i n  t h e  many o t h e r  d i s c r e p a n c i e s .
R affles Middelkoop
At th i s  summons the Raden came fo r th  
in  a g re a t rage , and o rdering  h is  horse 
and sp ea r, galloped  down to  the r i v e r ­
s id e  and c a lle d  upon the p rin ce  to  come 
over to  him; bu t th e  c h ie f  o f Pajang 
answered, th a t  i f  he was the  man o f 
courage he pretended  to  be, he would 
h im self c ro ss  to  the  s id e  he occupied. 
The Raden, accompanied by two Panakawans 
only , then crossed  th e  r iv e r ,  and in ­
q u irin g  fo r  h is  opponent was informed 
th a t  he remained in  h is  pondok, and had 
sen t h is  son to  f ig h t  in  h is  room, and 
would only appear in  the  event o f h is  
being conquered. Raden Penangsang then 
sa id  w ith a contemptuous sm ile , ' I s  the 
Brebo Pateh a f r a id ,  th a t  he sends me a 
c h ild  w ith whom he knows I w ill  not 
f ig h t ,  I w ill  teach  him something. . . .
. . . and when th e  Radeen had read 
the l e t t e r  he b u rs t out in to  th e  most 
v io le n t rag e , o rdered h is  horse  and took 
a lance and galloped  down to  th e  r i v e r ­
s id e , c a l l in g  th a t  th e  Brebo P a tty  
should come over to  him to  which Pamana- 
han re p l ie d ,  th a t  i f  he r e a l ly  was a man 
of so g re a t courage as he pretended to  
be he ought to  go and fin d  th e  Brebo 
P a tty . The Radeen, accompanied by two 
Pannakawans only went over th e  r iv e r ,  
but when he asked fo r  the  Brebo P a tty  
they to ld  th a t  he was in  h is  Pondak, but 
had sen t h is  son to  f ig h t  in  h is  p lace , 
and would only come i f  th e  l a t t e r  hap­
pened to  be conquered. Radeen Penang­
sang sa id  laughing, i s  th e  Brebo P a tty  
a f ra id  th a t  he sends me a c h ild , w ith 
whom I w il l  no t f ig h t?  Yet I w ill  teach 
him som ething. . . .
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R a f f l e s ,  2 , p p . 1 4 2 -4 3 , c h r o n i c l e s  P a j a n g 's  jo u r n e y  to  G i r i  1490 
A . J . ,  t h e  p ro p h e c y  t h a t  K yah i GSde M a ta ra m 's  d e s c e n d a n t  w o u ld  r u l e  
J a v a ,  and  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  M ataram  to  h i s  d e a t h ,  1497 A .J .  T h is  
i s  e q u i v a l e n t  to  MMS, p p . 1 3 9 -4 6 . The two d a t e s ,  1568 A .D . an d  1575 
A .D . d e s e r v e  m e n t io n  s i n c e  th e y  d i f f e r  from  th o s e  g iv e n  i n  t h e  BTJ and  
r e l a t e d  t r a d i t i o n s :  A .D . 1581 f o r  th e  G i r i  p i l g r i m a g e  and  1584 f o r  
M a ta ra m f s d e m is e .  De G ra a f  c a l l e d  a t t e n t i o n  to  t h e  f a c t  t h a  tw o d a t e s  
f o r  P a j a n g 's  j o u r n e y  to  G i r i  w ere  c u r r e n t .  "T he f i r s t , ” h e  w r o te ,  "we 
h a v e  R a f f l e s  to  th a n k  f o r . ” The s e c o n d  d a t e ,  1 5 8 1 , a p p e a r s  i n  t h e  " r e ­
l i a b l e "  Babad S e n g k a la > t h e  l e s s  r e l i a b l e  Babad Momana3 a s  w e l l  a s  th e  
Babad Tanah J a w i . A c c o rd in g  to  De G r a a f ,  " B e c a u s e  R a f f l e s  d id  n o t  m en­
t i o n  from  w h ere  he h ad  d raw n h i s  i n f o r m a t i o n ,  we s h o u ld  g iv e  p r e f e r e n c e  
to  t h e  t h r e e  u n an im o u s  J a v a n e s e  t e x t s . ” 75 In  f a c t  t h e  s o u r c e  o f  th e  
d a t e  i s  MMS, p . 1 4 3 . N ot o n ly  a r e  th e  d a t e s  d i f f e r e n t ,  b u t  th e  i n t e r ­
v a l s  b e tw e e n  them  do n o t  a g r e e .  F o r t h e  b a b a d  t r a d i t i o n  o n ly  t h r e e  
y e a r s ;  i n  M id d e lk o o p 's  s o u r c e ( s ) ,  s e v e n  y e a r s .
RHJ, 2 , p p . 1 4 4 -4 9 ,  o u t l i n e s  th e  h i s t o r y  o f  S e n a p a t i  an d  th e  f o u n ­
d a t i o n  o f  M a ta ra m 1s g r e a t n e s s .  From th e  R a f f l e s  t e x t  th e  c a u s e  o f  
S e n a p a t i* s  e s t r a n g e m e n t  from  h i s  P a ja n g  s o v e r e i g n  i s  n o t  c l e a r .  In  
t h e  BTJ and  ESK t h e r e  i s  a l s o  no p r e c i p i t a n t  c a u s e  s t a t e d .  I t  i s  a 
d e v e lo p in g  p r i d e f u l n e s s  and  s e n s e  o f  d e s t i n y  t h a t  s t o k e s  S e n a p a t i ! s 
a r r o g a n c e  to w a rd  P a ja n g .  As we h a v e  n o t e d ,  t h e  MMS seem s to  b e  c l o s e r  
to  t h e  ESK v e r s i o n  o f  J a v a n e s e  h i s t o r y  th a n  t h e  BTJ t r a d i t i o n ,  b u t  i t  
i s  a p p a r e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  we move i n t o  th e  M ataram  p e r i o d ,  t h a t  i t  
to o  d raw s on a u to n o m o u s in d ig e n o u s  s o u r c e s  an d  h a s  h i s t o r i o g r a p h i c a l  
v a lu e  in  and  o f  i t s e l f .  T h is  i s  e v i d e n t ,  f o r  e x a m p le , i n  t h e  d e t a i l s  
o f  l 1a f f a i r e  P a b e la n  ( o r  P a n a la n )  w h ic h  i n  t h e  MMS v e r s i o n  i s  t h e  p r o x i ­
m a te  c a u s e  o f  S e n a p a t i ' s  h o s t i l i t y  to w a rd s  S u l t a n  P a ja n g .  In  t h e  BTJ 
and ESK i t  i s  t r e a t e d  a s  a m in o r  i r r i t a n t  o c c u r r i n g  l a t e  i n  t h e  u n f o l d ­
in g  a n t a g o n i s t i c  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  P a ja n g  and  M ata ram . In  th e  MMS 
we r e a d :
The Island  o f Java was then a lready  much frequen ted  by Portuguese 
N avigators who had e s ta b lish e d  a Factory a t  Bantam .--Peace reigned  
from w ithout but the  in te r io r  d issen s io n s  caused by a number o f small 
independent C hiefs or P rin ces , who contended fo r  Supremacy, d is tu rb ed  
the general t r a n q u i l i t y . --Among th o se , who above a l l  o th e rs  d i s t i n ­
guished them selves fo r  th e i r  am bitious views, were forem ost the 
f r ie n d s  and r e la t io n s  o f Senopatty Ingalaga, whose minds were en- 
flamed by the  p re d ic tio n  th a t  had been made to  th e i r  an cesto r Kiay 
Gedee S is s e lo , Kiay Gede . . . and Kiay Gedee Mattaram concerning 
the  fu tu re  e le v a tio n  of t h e i r  descendents to  the  supreme a u th o r ity  
of the Is lan d  Jav a , hoping each o f them th a t  some share o f th a t  
g rea tn ess  would devolve on h im .--
None o f a l l  however showed h im se lf more a c tiv e  and g a lla n t than 
Tommogang Majang o f Padjang b ro th e r  in  law to  Senopatty Ingalaga 
which he c a rr ie d  to  th a t  excess so as to  s a c r i f ic e  h is  own son Radeen 
Panolan; knowing th a t  h is  son was p a ss io n a te ly  fond o f women, fo r  
which he h im se lf sev era l tim es had c a lle d  him to  account, and being 
eq u a lly  w ell acquainted  w ith the  Jea lous d is p o s it io n  o f the  S u ltan , 
he encouraged the  passion  o f th e  former fo r  one o f th e  concubines of 
the l a t t e r  who had shown h e r s e l f  not in d if fe re n t  to  h is  advances.
The f a th e r ,  w h ils t he po in ted  out to  h is  son the means to  accomplish 
h is  d e s ire  warned the guard a t  the  S erag lio  to  keep a good look ou t.
75De G raaf, Senapa ti3 p . 64.
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Radeen Panalan, who tru s te d  to  the  advice given him by h is  f a th e r ,  
braved a l l  dangers to  o b ta in  h is  end, bu t he was se ized  in  the  Serag­
l io ,  brought b efo re  th e  Sultan  who w ithout f a r th e r  in q u ir ie s  ordered 
him to  be k reessed  and sen t th e  corps to  h is  f a t h e r . - -
The l a t t e r  a t  th e  s ig h t o f h is  son’s l i f e l e s s  body showed signs 
o f the utm ost d e sp a ir , not so much fo r  the lo ss  o f h is  son, o f which 
he h im se lf was th e  cause, bu t fo r  th e  ignominy th a t  f e l l  upon h is  
fam ily . He gave immediate n o tic e  o f what had happened to  h is  b ro th e r 
in  law Senopatty Ingalaga and c a lle d  upon him to  take vengeance.
Senopatty Ingalaga was a man o f an i r r a s a b le  tem per, and con­
sid e red  th e  a f f ro n t  done to  h is  b ro th e r  in  law as touching own honor, 
wherefore he le n t  a w illin g  ea r to  th e  a p p lic a tio n  o f th e  l a t t e r . —
On th e  f e a s t  o f Moolot th a t  year he n e i th e r  made h is  appearance 
a t  Court nor sen t h is  usual t r ib u te ,  which su rp rise d  the  su lta n  who 
sen t th e  Tommongong Cliwongs W iello Marto and Ragil to  demand the 
cause o f th a t  n e g le c t o f duty and to  make Senopatty Ingalaga sen s ib le  
o f i t . - -
M id d e lk o o p  i s  q u i t e  c l e a r .  The c a u s e  o f  S e n a p a t i ! s r e f u s a l  to  
f u l f i l l  o b l i g a t i o n s  to  h i s  o v e r l o r d  was h i s  r e s p o n s e  to  t h e  i n s u l t  to  
h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  t h e  o u tco m e o f  a c a r e f u l l y  d e s ig n e d  p l o t  by th e  
l a t t e r  to  d r i v e  a w edge b e tw e e n  S e n a p a t i  an d  S u l t a n  P a ja n g .  In  b o th  
th e  BTJ and  t h e  ESK, i t  i s  o n ly  a f t e r  two e m b a s s ie s  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
s e n t  to  r e m o n s t r a t e  w i th  S e n a p a t i  t h a t  th e  e p i s o d e  o f  Tummengung 
M ayang! s so n  i s  i n t r o d u c e d .  In  b o th  o f  t h e s e  v e r s i o n s  R aden P a b e la n  
i s  a id e d  by  h i s  f a t h e r  i n  p e n e t r a t i n g  th e  w om en’ s q u a r t e r  o f  t h e  k r a t o n  
f o r  an  a s s i g n a t i o n  w i th  a d a u g h te r  ( a s  o p p o se d  to  c o n c u b in e )  o f  th e  
S u l t a n .  Tummengung M ayang i s  f o r c e d  to  f l e e  t o  M ataram  f o r  h i s  own 
s a f e t y  (ESK) o r  b a n n e d  to  S em arang  (B T J ) . In  n e i t h e r  c a s e  i s  t h e r e  a 
s u g g e s t i o n  t h a t  M ayang d e l i b e r a t e l y  s a c r i f i c e d  h i s  so n  i n  o r d e r  to  
c r e a t e  b ad  b lo o d  b e tw e e n  S e n a p a t i  an d  S u l t a n  P a ja n g .  R a f f l e s 1 q u o t a ­
t i o n  o f  S u l t a n  P a j a n g 's  p ro p h e c y  to  h i s  s o n ,  P r i n c e  BSnawa ( 2 ,  p .  444) 
i s  MMS, p .  1 5 3 :
When th e  su lta n  heard  th i s  he c a lle d  h is  son Radeen Benowa and 
sa id  th e  w il l  o f Providence ru le s  a l l  th e  events o f l i f e .  Senopatty 
Ingalaga s h a l l  no t during my l i f e  time commence h o s t i l i t i e s  a g a in s t 
me; bu t a f t e r  my death  he w ill  render you su b je c t to  him. Y ield to  
h is  power, o f which your happiness and th a t  o f your fam ily  depends.- 
which advice Radeen Benowa-promised to  fo llow .
R a f f l e s 1 a c c o u n t  o f  t h e  P a ja n g  e x p e d i t i o n  a g a i n s t  M ata ram , th e  
d e f e a t  a t  P ra m b a n a n , an d  w i th d r a w a l  o f  P a ja n g ,  i s  b a s e d  on th e  MMS.
The c i r c u m s ta n c e s  o f  t h e  d e a th  o f  S u l t a n  P a ja n g  g iv e  u s  a n o th e r  o c c a ­
s i o n  t o  com m ent on  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  t r a d i t i o n  r e p o r t e d  by 
M id d e lk o o p  an d  t h a t  c o n t a i n e d  i n  t h e  ESK an d  B T J .76 In  t h e  B T J, S u l t a n  
P a ja n g  i s  m u rd e re d  by  an  i n v i s i b l e  j i n n  s e r v a n t  o f  S e n a p a t i  nam ed J u r u  
Tam an. J u r u  Taman i s  s p u r r e d  on by h i s  m a s t e r ’ s am b ig u o u s  r e s p o n s e  to  
a s u g g e s t i o n  t h a t  P a ja n g  b e  a s s a s s i n a t e d .  In  th e  ESK we l e a r n  t h a t  th e  
S u l t a n  o f  P a ja n g  becam e s e r i o u s l y  i l l  and  d ie d  a n a t u r a l  d e a t h .  MMS 
t a k e s  th e  s u p e r n a t u r a l  o u t  o f  th e  BTJ s t o r y  b u t  a t  t h e  sam e tim e  d e n ie s  
S e n a p a t i 1s r e s p o n s i b i l i t y :
The young man Jokko Taman, who was with Senopatty Ingalaga, 
o ffe red  to  him to  g e t in to  the  Dalm and to  k i l l  the  S u ltan , which
76Cf. i b i d . ,  pp. 87-88.
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Senopatty Ingalaga not only disapproved o f, but became very angry and 
dem onstrated a g a in s t the c ru e lty  and the  inhumanity of h is  p roposal.
This however made but l i t t l e  im pression upon the l a t t e r ,  who found 
means to  become acquainted  w ith the Sultans cooks, and having thus 
fre e  adm ission to  th e  cookroom, he one day mixed poison w ith the  
v ic tu a ls  prepared fo r  the Prince which caused h is  Death w ith in  a few 
days a f t  n  .
P o is o n  a d m i n i s t e r e d  by an  a g e n t  i n  t h e  k r a t o n  seem s a much m ore 
l i k e l y  c a u s e  o f  d e a th  th a n  an  i n v i s i b l e  j i n n  s i t t i n g  on o n e 's  c h e s t .  
F u r th e r m o r e  t h e r e  i s  to o  much o f  a s e n s e  o f  p ro  fo rm a  p r o t e s t  on S e n a ­
p a t i ' s  p a r t  to  c o m p le te ly  a c c e p t  th e  MMS e x c u l p a t i o n .  T h is  p a s s a g e  i s  
an  ex am p le  o f  how th e  M id d e lk o o p  m a n u s c r ip t  d o es  h a v e  im p o r ta n c e  in  
f u r t h e r i n g  o u r  k n o w le d g e  o f  t r a d i t i o n a l  J a v a n e s e  h i s t o r y ,  c o m p le m e n tin g  
o t h e r  s o u r c e s  i n  p l a c e s  and  a d d in g  new " f a c t s "  in  o t h e r s .  The ESK, 2 , 
p .  3 9 , g iv e s  th e  d a t e  o f  P a j a n g 's  d e a th  as  1526 A .J .  o r  208 y e a r s  h a v ­
in g  e l a p s e d  b e f o r e  th e  p r e s e n t  d a t e  1807 A .D . [1599 A .D . j .  De G ra a f  
i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  th e  d e a th  o f  P a ja n g  s e t s  i t  a t  1587 A .D . p r i m a r i l y  
on th e  e v id e n c e  o f  th e  " v e r y  r e l i a b l e "  Babad S e n g k a la . 77 He d o es  n o t  
m e n tio n  t h a t  th e  ESK g iv e s  a much l a t e r  d a t e .  No d a t e  f o r  t h i s  e v e n t  
i s  g iv e n  in  t h e  M id d e lk o o p  m a n u s c r ip t .
As t o l d  by R a f f l e s  ( 2 ,  p p . 1 4 5 - 4 6 ) .  A f t e r  th e  d e a th  o f  A di Wi- 
j a y a ,  S u l t a n  P a ja n g ,  t h e  crow n  p a s s e d  to  th e  a d i p a t i  o f  Demak, n o t  
P a n g e ra n  B enaw a. The l a t t e r  c a l l e d  upon  S e n a p a t i  f o r  a s s i s t a n c e  b u t  
a t  th e  moment o f  v i c t o r y  in  th e  s t r u g g l e  a g a i n s t  Demak, BSnawa r e ­
t r e a t e d  fro m  th e  s e c u l a r  l i f e  to  becom e a h o ly m a n . S e n a p a t i  to o k  p o s ­
s e s s i o n  o f  t h e  P a ja n g  r e g a l i a  and  a ssu m ed  th e  t i t l e  o f  S u l t a n  o f  
M a ta ram . T h is  i s  d raw n  fro m  MMS, p p . 1 5 9 -6 2 . The d ream  v o ic e  h e a r d  
by BSnawa on th e  ev e  o f  b a t t l e ,  q u o te d  by R a f f l e s ,  i s  i d e n t i f i e d  in  
MMS, p .  4 6 0 , a s  P a n g e ra n  T u m p a it ( T e m b a y a t) . T h is  i s  n o t  n o te d  in  th e  
BTJ o r  ESK. S e n a p a t i ' s  w a rs  to  make h i m s e l f  m a s te r  o f  J a v a  a r e  d e ­
t a i l e d  in  RHJ, 2 , p p . 1 4 7 -4 8 ,  d raw n fro m  MMS, p p . 1 6 3 -7 5 . The name 
g iv e n  to  h i s  f a v o r i t e  g e n e r a l ,  S e n a p a t i  K a d i r i ,  i s  S e n a p a t i  B a l ik  in  
th e  MMS ( R a f f l e s  c a l l s  h im  B a l e k ) , an  a l i a s  n o t  known to  t h e  ESK o r  
B TJ. MMS, p .  1 7 1 , g iv e s  t h e  d a t e  1539 A .J .  f o r  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  
new w a l l  a ro u n d  t h e  M ataram  k r a t o n  u n d e r  S e n a p a t i  B a l i k ' s  s u p e r v i s i o n .  
T h is  d a t e  i s  o b v io u s ly  i n  e r r o r  s i n c e  i t  i s  a f t e r  th e  d e a th  o f  S e n a ­
p a t i .  P r o b a b ly  t h i s  i s  why i t  was n o t  p ic k e d  up i n  R a f f l e s .  The MMS 
g iv e s  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  a c c o u n t  o f  th e  b a t t l e  b e tw e e n  M ataram  and  
th e  E a s t  J a v a n e s e  a t  U te r  th a n  e i t h e r  th e  BTJ o r  th e  E S K .78 A c c o rd in g  
to  t h e  B T J, S e n a p a t i  K a d i r i  d i v i d e d  h i s  arm y i n t o  two c o lu m n s , a n o r t h ­
e r n  one  l e d  by P a n g e ra n  P u rb a y a ,  th e  s o u th e r n  by h i m s e l f .  ESK, 2 , p p . 
9 9 -1 1 0 ,  a l s o  s a y s  t h e  arm y c o n s i s t e d  o f  two c o lu m n s , one l e d  by P u r ­
b a y a ,  t h e  o t h e r  by  S e n a p a t i  K a d i r i .  MMS, p p . 1 7 2 -7 3 ,  s a y s  S e n a p a t i  
B a l ik  (= K a d i r i )  s p l i t  t h e  arm y i n t o  t h r e e  c o lu m n s : a c e n t e r  l e d  by
h i m s e l f ,  a r i g h t  w ing  l e d  by p a n g e r a n s  P u rb a y a  and  J a g a  R ag a , and  a 
l e f t  w ing  l e d  by t h e  o t h e r  so n s  o f  S e n a p a t i .  I t  was th e  r i g h t  w ing  
t h a t  e n c o u n te r e d  t h e  E a s t  J a v a n e s e  f o r c e s  a t  U te r  an d  i t  was d u r in g  
th e  E a s t  J a v a n e s e  r e t r e a t  t h a t  t h e  c e n t e r  co lum n  h i t  th e  enemy on th e  
f l a n k .  T h is  l e d  to  t h e  f i g h t  to  t h e  d e a th  b e tw e e n  S e n a p a t i  B a l ik  and 
P a t i h  P S s a g i .
The M id d e lk o o p  m a n u s c r ip t  e n l i g h t e n s  us a s  to  th e  f a t e  o f  P r a g o l a ,  
th e  a d i p a t i  o f  P a t i  a f t e r  h i s  d e f e a t  a t  S e n a p a t i ' s  h a n d s  by P ram b an an .
77I b id . , p . 89. 78I b i d . , pp. 121-23.
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A c c o rd in g  to  th e  BTJ t h e  P a t i  f o r c e s  w ith d re w  to  t h e  e a s t  b u t  t h e  p u r -  
s u in g  t r o o p s  o f  M ataram  f e l l  upon  them  a g a i n .  Many o f  t h e  d e f e n d e r s  
d row ned  in  an  o v e r f lo w in g  r i v e r ,  b u t  i t  was n o t  known w h e th e r  o r  n o t  
P r a g o la  l i v e d  o r  d i e d .  In  th e  ESK, 2 , p p . 1 1 8 -1 9 ,  t h e  r i v e r  D engkeng 
o v e r f lo w s  d ro w n in g  many o f  t h e  r e t r e a t i n g  P a t i  f o r c e s .  The f a t e  o f  
P r a g o la  i s  unknow n. MMS, p p .  4 7 4 -7 5 ,  l e a v e s  no d o u b t  a s  to  w h a t h a p ­
p e n e d  t o  t h e  P a t i  l e a d e r .
At t h i s  a c t  [the wounding o f th e  crown p rin ce ] th e  S u ltan  became 
very angry and ordered h is  whole army in s ta n t ly  to  th e  a t ta c k . The 
b a t t l e  was long and bloody, but th e  troops o f P a tty  were t o t a l l y  de­
fe a te d , and pursued as f a r  as the  River Dikkeng, being an arm o f the  
g re a t S ouracarta  r iv e r  which takes i t s  course behind Padjang in to  th e  
Sookowaty D is t r ic t s .  Kiay Gedee B ergallo  and a number o f h is  people 
were drowned.
The ESK d a t e  f o r  t h e  d e a th  o f  S e n a p a t i ,  1533 A .J .  o r  201 y e a r s  
h a v in g  e l a p s e d  b e f o r e  t h e  c u r r e n t  d a t e  o f  1807 A .D . [1606 A .D . ] ,  i s  
f i v e  y e a r s  l a t e r  th a n  t h e  d a t e  fo u n d  i n  o t h e r  s o u r c e s .  De G r a a f ,  in  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t e  o f  S e n a p a t i* s  d e a th  d id  n o t  m e n t io n  t h e  ESK 
d a t e . 79
The p i c t u r e  o f  S e n a p a t i  t h a t  em e rg e s  fro m  M id d e lk o o p * s  a c c o u n t  i s  
much l e s s  f l a t t e r i n g  th a n  e i t h e r  t h e  BTJ o r  t h e  ESK. In  t h e  M id d e lk o o p  
m a n u s c r ip t  S e n a p a t i  i s  d e p i c t e d  an  i r r a s c i b l e ,  s h a r p - t e m p e r e d  a d v e n ­
t u r e r .  H is  c a r e e r  a s  a d i p a t i  o f  M ataram  i s  d e s c r i b e d  a s  o n e  o f  " p l u n ­
d e r s  and  o u t r a g e o u s  b e h a v io r "  (MMS, p .  1 5 4 ) .  A n o th e r  i m p o r t a n t  c h a r a c ­
t e r i s t i c  o f  t h e  MMS when co m p ared  to  t h e  BTJ o r  ESK i s  t h a t  i t  h a s  b e e n  
s t r i p p e d  o f  many o f  t h e  m y th o lo g ic a l  q u a l i t i e s  t h a t  p l a y  s u c h  an  im p o r ­
t a n t  r o l e  i n  l e g i t i m a t i z i n g  S e n a p a t i  a s  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  M ataram  
d y n a s ty .  F o r e x a m p le , an  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s t o r y  o f  S e n a p a t i ! s 
c o n q u e s t  o f  t h e  M adiun  k r a t o n  (ESK, 2 , p p . 7 9 -8 2 ;  BTJ 1 0 8 -9 )  i s  h i s  
p o s s e s s i o n  o f  R S tn a  J u m i l a h ,  t h e  d a u g h te r  o f  P anem bahan  M ad iu n . She 
was a rm ed  w i th  t h e  m a g ic a l  k r i s  G um arang . S e n a p a t i * s  e v e n t u a l  s e x u a l  
c o n q u e s t  o f  h e r  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  h im  w i th  o t h e r  m y th ic  h e r o e s  o f  
J a v a n e s e  le g e n d  an d  p o e t r y - - S S d a n a , P a n j i ,  an d  o t h e r  " V is n u "  f i g u r e s ,  
f o r  R S tn a  J u m i la h  was Dewi S h r i . * 8° I t  i s  p r o b a b ly  f o r  t h i s  r e a s o n ,  
r a t h e r  th a n  j u s t  h e r  n o b le  d e s c e n t ,  t h a t  t h e  J a v a n e s e  a s s i g n  s u c h  g r e a t  
w e ig h t  t o  t h i s  e p i s o d e  i n  S e n a p a t i* s  l i f e .  The m y th ic  th e m e , h o w e v e r , 
i s  c o m p le te ly  a b s e n t  fro m  M id d e lk o o p * s  n a r r a t i o n ;  s im p ly  a b a r e  m e n tio n  
t h a t  S e n a p a t i  m a r r i e d  th e  d a u g h te r  o f  M ad iu n .
From t h e  d e a th  o f  S e n a p a t i  t o  t h e  en d  o f  t h e  MMS i n  1717 A .D . 
M id d e lk o o p * s  m a t e r i a l s  becom e e s s e n t i a l l y  a h i s t o r y  o f  t h e  g r a d u a l  
a s c e n d e n c y  o f  t h e  VOC on J a v a .  I n c r e a s i n g l y  th e  c h r o n o l o g i c a l  g u id e  
p o s t s  a r e  t h o s e  o f  e i t h e r  D u tch  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  o r  t r e a t i e s  w i th  
t h e  in d ig e n o u s  c o u r t s .  I t s  c o n n e c t io n s  to  J a v a n e s e  h i s t o r i o g r a p h y  c a n  
no l o n g e r  be  d e m o n s t r a te d .  A l th o u g h  th e  MMS i s  c e r t a i n l y  much m ore 
d e t a i l e d  th a n  th e  RHJ, a s p e c i f i c  l i n k  b e tw e e n  th e  two t e x t s ,  a t  l e a s t  
from  th e  h i s t o r y  o f  S u l t a n  Agung f o r w a r d ,  i s  no l o n g e r  e v i d e n t .  F o r 
t h e  l e g e n d a r y  h i s t o r y  an d  e a r l y  M ata ram , h o w e v e r , i t  a p p e a r s  e s t a b ­
l i s h e d  t h a t  B r a n d e s * q u e s t i o n  a b o u t  t h e  d o c u m e n ta ry  s o u r c e s  o f  R a f f l e s *
79I b id . , pp. 129-30.
8°Donald E. W eatherbee, "Aspects o f Ancient Javanese P o l i t ic s "  (Ph.D. d is s e r ­
ta t io n ,  Johns Hopkins U n iv e rs ity , 1968), pp. 464ff.
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" H i s t o r y "  c a n  be  a n s w e re d  c o n f i d e n t l y  by r e f e r e n c e  to  M id d e lk o o p 's  
" C o l l e c t i o n  o f  J a v a n e s e  H i s t o r i c a l  M a t e r i a l s . "  The MMS, e v e n  m ore so 
th a n  E n g e l h a r d 's  ka n d a  t r a n s l a t i o n ,  i s  e v id e n c e  o f  th e  d e b t  t h a t  l a t e r  
s t u d e n t s  o f  J a v a ,  w o rk in g  fro m  R a f f l e s '  b a s e ,  owed to  h i s  u n a p p r e c i a t e d  
D u tch  p r e d e c e s s o r s  an d  u n k n o w in g  c o - a u t h o r s .  I t  a l s o  u n d e r l i n e s  
M a c k e n z ie 's  own m i s p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  n o v e l t y  o f  h i s  r e s e a r c h  when 
he  n o te d  t h a t  l i t t l e  in d e e d  h a d  b e e n  d o n e  i n  J a v a  by E u ro p e a n s  w i th  
r e g a r d  to  h i s t o r i c a l  i n q u i r y . 81
81Mackenzie, "General View."

